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Baldosas de alto y bajo reÍiévQ'' |¡)aifa' ornsmcn- 
taclén, imitaciones a marmoles.
Fabricación de toda cíase de ebieíos de piedra 
irtlficíal y graniio.
Depósito de cemento poüland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público uso confunda mis arti­
cules patentados; con otras imitaciones hecha| 
por alanos fabricaníés, los eoaSes disiaá mucho 
tn befleza, calidad Y colorido.
Pídanse catálogos ilustifados.
Exposición Máiqaés de, Lados,. 12.
FÍÍríca Puerto, Í .—MÁLAGA.
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Ciro P. Mantjñaii
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
VALVULA
La real orden prohibiendo las capeas en 
los pueblos ha sido diversamente comenta­
da. Apláudebla unos, y otros la censuran; 
cegados por su furor oposicionista. Y  niu- 
ehos, llegando hasta el absurdo, niegan i,mr 
pávidos su alcance social.
Y, sin embargo, éste es muy grande. Por; 
eso yo soy enemigo de ella. E l día en que! 
no haya capeas, ni «toros del aguardiente»,’ 
no se podrá vi\ir en la mayoría de los p u e-l 
blos españoles. .
Las tres cuartas partes de nuestros bur­
gos son centros de barbarie, más ó menos 
disimulada y oculta. Cada hom bre, mujer ó 
chico de los que en ellos viven, lleva den­
tro de si una partícula de la brutalidad co­
lectiva, partícula qu eén  horas memorables, I 
devuelve al acervo comün, sin p erju ie io d él 
recuperarla luego. I
El día del patrono 'es fel designado p ara l 
que el salvajismo rural se  expansione en| 
grande, L ap la ia  del pueblo ;y calles qu© en f 
la m isáá convergen son cseenario dgndel 
los actoi:es de la tragedia para reir lucen s u s ! 
gallardías paletas. Y  ante una multitud que I 
vocifera y blasfema y se emborracha, y únas I 
autoridades que contemplan, enternecidas, | 
la alegría de su,rebaño, los mozos del lu-| 
gar, envueltos en sus fa jas, al sol la  b lan cal 
camisa dominguera, surgen de todas las v a -l 
lias y de todos los carros, y se aprestan á| 
entendédselas con unos cuantos toros, v íc - j 
timas de otras,capeas, y que én la  m ayoría! 
de los cásos saben hasta latín, q m  decía !
Estamos en una serie 
de líos morrocotudos:
«1 asanto de Marruecos 
de cada vez más óscuro; 
d’Aniade dice que penetra 
muy poco y con iodo lujo 
de precauciones, y todas 
Focas para los morun as'.
Acü* así Alemania está 
con el ceñó un tanto adusto 
y conDelcassé s® atufa 
y toma á Pichón los tufos, 
mientras que la Gran Bretaña 
se está mordiendo los puños, 
pues toda britisch gra> ity 
ha sufrido un grave insulte 
tratando de Igual á igual 
con el personaje bufo 
que trae én jaque al Magharen 
aunque es un Vivilío IncMlí®. 
También por Oriente asoma 
lo del conflicto austro-ruso, 
y aquello de los Balkanes, 
que ya nos dió tanto gasto, 
caando ocupaba á diario 
les rotativos del mundo.
En Asia están preparados 
y en América farrucos, 
y en la Península Ibérica 
también se tienen lo suyo, 
según djc,en nuestros clásicos 
de los del barrio del Búító.
D.e Portugal no digames 
una sola frase y punto; 
y respecto al pedacite 
da territorio aioruao, 
conocido por España 
ea tedas partes del mundo, 
ya sabemos lo que pasa 
y tenemos uno Aunó 
estudiados nuestros cases 
con el saber más profundo: 
solidaridad á paste, 
conservadores al uso,
Lacierva á cada momente 
proporcionando un disgusto,
Osma desgravand» vinos 
y, como siempre, oportime, 
dejando subir los fraaces 
ahora que están ea desús®, 
y quemándele la sangre 
á los hacedores de humo, 
vamos, á los cerilleros, 
que antes iban tan á gusto, 
y Osma les quita el negocio 
sin duda, como presumo, 
para que nos arda el peí©, 
que ya nos huele á chamusco.
Esto es laque ¡a semana 
da de sí, por más que arguye 
que me quedé un poco corto, 
porque he tenido el mal gusto 
de empezar este romance 
con el asonante en uo, 
que tiene más palendegues 
que un poema de d’Annunzie.
Nazarín.
REALIZACIÓN POR OCHO DÍAS
Sedas de 5  y 6  pesetas á 2  y 2"^50 el metro
Lanas para Señora gran fantasía de 3 y 4 ptas. á 1 y r s o .—Abrigos áltimos modelos desde 25 pe­
setas.—Cuellos pluma y piel «on 50 OjO de baja.—Rebajas 25PiQ jgn alfombras v cordsUHo,— l .COO 
docenas pañuelos bolsillos Caballero á 2 ‘50.—Calcetines, medias y corbatas á mitaií fíe precio.Hi—wuMwa’jwwuiL»̂
La acjeditada y antigua casa de Compra venta Mercantil, situada en calle » a n  F i-am oisco n ú - . 
' de coijunícar A ^ S £ t e s ^ ^  Múanero 8  de la misma calle,por mejora de local, !o que tiene el honor
A l i a  ta s a c ió n  en alhajas, crespones, ropas, muebles, pílanos, y toda clase de efectos. Im p o - 
' s ip ie  c o m p e te n c ia . - ,
I ®© o c a s ió n , alhajas, ropas, caláado, paraguas y multitud de objetos nuevos y usados. Se en­
cuentra gran economía visitando este Establecimiento. ^
I B a ta  c a s a  mo tien© STsicuFsal©®
¡No oh idarb! 8  San Francisco, 8
BB—BB—ni'IIWill Hll m lUUULimMJtKU
VÍOTORIA-OÍNEPTÚORAFO
(E N  N I. © O N V B M T IO O )
Grandes novedades en películas
Los domingos y dias festivos secciones desde las tres 
Ua tarde; h s días laborables desde las siete de la noche.
! Convulsa y agarrada al lecho, gritó c®n la boca í 
i contraída:
I - îN® me quiero m®rir, anhelo la vidal Déjame, 
dulce Muerte, concédeme un dia más, una hora 
I siquiera.
I —Mujer, ya no te queda ni á quien amar, ni 
: quien te ame. Cuando eras joven, delante de tí 
I se ofrecía la vida con sueños encantadores y sus 
f atractivos; pero ahora nada querido tienes: debes 
í morir. Ahora que sólo el pesar, el dolor y la tri- 
I bulación visitan tu hogar, no quieres seguirme.
? ¿Qué te llama á la vida?
I ~¡^y^ recuerdo. ¡Oh, vete y déjame vivirl 
I Y lloró, suplicó, rogó y se resistió; pero en va- 
f no; la Muerte,' inflexible, inexorable, tras violenta 






Y no es uno á uno-como salen las pobres?
bestias del chiquero. Es todos jünfós cómo  ̂  ̂  ̂ M síTr a s  *
se les da suelta. Y los mozos se precipitan á ■ >  ̂ |
derriban, y de cuando en vez, uno más osa- 
de, ó con men^s sucinte, sube hasta los pri­




cprndí»í tMiaKíL ¡'■‘ ,7““*“  «ucmaa, ci lut^uo meiiena nista u  coronilla, vi
cero ae(,pueblo, y si ri© acierta a degollar un por lo tanto; he venid© á tí. Te pido aidi«ntemén-1
cornuptto con lirápiezá, todóá 1Ó8 cafres se ”̂  P®™itas la entrada. ^  ^
u K í í S l i S C r a  O a i i e m
Y mienfrjs,desde los balpoties, las vallas “ -N o?no; ño puíaf í i f .  To"iñvIa no conoccj la POSULA..
y Jos carros, apláuaedá multitud, y agitan ^°”*®‘̂ “6ncla, ignoras ,I© qu© tan ansio-j Muy .s«fior nuestro y de nuestra más distinmida 
pañuelos las mujeres... **™®UMquieres;:así, debes volverte y aprender á -®°usideracién: Teniendo en cuenta que en el diario
Recuerdo que. en ciérta ocasión estiiv© sea tiempo, yo misma iré á bus- do su digna dirección se le da cabida átedoescri-
en un oueblo v oretenH é una ****̂ *%-r/> t. | to quo basado en principios de justicia se remita,
oea<? Fh d e o p s e a -  —P®ro no me hagas esperar largo tiempo; ven ? tuvimos á bien dirigirnos á usted, denunciando un
peas. En el trascurso de dos horas vi caer, Pronto. Concédeme esto slquitra... , í. hecho de este alcalde,
mal X X . . j -  , , . . “ Bien, soa. Dentro do Un par de aflos, en este f Pues bien, Sr. Director, en la epístola que dicho
Mismo día y á estas horas, iré por tí. ------ . - . .
Una guapa y tíeraa doncella llamó 
puerta de la Muerto.
-¿Q u é so te ofrece?-pregíiAtó aquélla, rechi-! 
nando los dientes. |
 ̂ - T e  ruego que me d^jés entrar. La vida y les 
Surge dé  ̂entre la turba “*™®r®s me repugnaií; nada hay que m® de gusto-
es á s i  siemnré el rarni pues que «ada me parece agradable,05 Cíibi siempre ei Cdrni- ade ás, el mutído etíena hasta la coronilla,
Estes loroa respetables 
y muy viejos á la par, 
en el Senado se ocupan 
de Adminlatracién local, 
temiendo qüe su amo, Maura, 
las Corte* vuelva á cerrar, 
y que ellos cierren ei pieo 
y ya no puedan hablar.
 heridos, á seis ó siete lidiadoras. Y  «1 
hijo del alcaidé, lin gañ^ñ con Órgüllo y ca­
misa bordada, me dijo por la noche:
alcaldo publicó en el número porteaeciente al
moia so alejé, Pronto conoció las delicia* y del actual, se nos dice que es completamea
contrajo matrimonio. Ape-f nuestro escrito anterior, debiendo tenerP . . , -----------  encaqtls de la vida;
Esteañonoha estao la coza mu anirná. oaaiiabía dado á luz el primer hijo, cuando"ía'Pf®señte«ste funcionario que al ser así'no'húbi  ̂
Una vez, siendo yo chico, mataron los toro ' | sernos tomado la pluma para no sabor despuésá cuatro, v iiríernn á Mirólala joven aterr-'’- -  ——  • • ^ --------------------- . . .f .cuatro, y jirierón á diez v seis ÉntonV J Ea su felicidad se v«ialq«é contaatar; pero como íos'hechos denunciados
el deseo de que la Muerte la hubiera olvidado.entonce si que se divirtió er pueblo... 
Seguramente que se divertiría mucho.
—Vengo á cumplir mi palabra—diji
----------  J f  on verdad, nuevamente, y abusando de su apabi­
la Muerte, f “dad reconocida, acudimos á usted para que con
I ®̂ ĥ da, estrechó al hijo contra í jSuallJenevqleBcia que trató nuestro comunicado
su corazón.
jVTft i.» . .« 'j  A j  —lOh!—gimió sordamente—perdona mi ín
¿No ha caído usted en e llo , S r. M aura? »»tnírínqneza, pero déjame vivir; ¡la vida ts  
suprimiendo las capeas se ejórre un peligro ®®̂  ̂y delíciosai... y  si ya en mi no hallas ni
I anterior acoja este, en el cual no nos guía otro fin 
inson-1 Qo® ratificarnos; y ya colocados en este sitio no 
tañí *®jnr sin relatar los hechos que se han desarrolla-
----- ------------------  . V «   ®*     vi-1 dos desde que nuestras cuartillas vieron la lüz nú-
La brutalidad rural, que se Acumula duran- S L ÍÍ íiín" considera á ®*te | biica y q ^
Las simpatías de que «fozaba la bondadosa 
señora doña Teresa Rey Pérez, de Palazó«,se 
evinenciaron ayer en el acío de reaibir sepul­
tura su ©adáver en e! cementerio de San Mi­
gue].
A las dos y media fué conducido el féretro 
desde ía casa mortuoria é la nccrépoüs men­
cionada, seguido dé numeroso cortejo, en el 
que figuraban, entre oíros, los señores don 
Manuel Mena Nogueras,don Juan Leiva Antú- 
B«z, don Aurelio Durán, don Vicente Mesa, 
don José Lesase, don Miguel Bueno, don 
Aquilino (qonzález, don Adolfo Marinel, don 
Juan Ferrada, don Andrés Mercado, Sres. Ma- 
turana y Caballero, don José de! Pino de Ar­
ce, don Carlos Mellado, don Joaquín López, 
don Juan Díaz PiaazO, don Manuel Mena La­
vado, don José Romero (hijo), don Bartolomé 
Díaz Molina, d«n;Fr«ncÍ3Co Cueto, don Juan 
de Lara, don Masiuel Fernández, don Manuel 
Muñoz, don Sixto Jiménes, don A4iguel Escu­
dero, don Vicente Fernández, don Miguel 
Santamaría.
pon Juan Méretio, don Pedro Muñoz, don 
Cristóbal Díaz, don José Fernández, don Die­
go Cisnero#, don José Benííez, don Ramón 
Vidal, don Manuel Páez, don Franciseo Rico, I 
don José Remero Fefiiáiidez, don José Luque 
Aguilar, don Cristián Porras, don Rafael Lí-I 
zón, don José Fernández Porras, don José 
_N®l*ri dpjn Crisíóbal Sánghez. don Juan Ma­
cario, don Miguel Póñcé, don Juatrvm oareí, 
don Luis OsMna, don Antonio Valle, don José 
y don Antonio Sánchez Anaya, don José P é­
rez Rodríguez, don José Cortés, don Francis 
co Aranda, don Juan Rojas, don Antonio Ji­
ménez, don Antonio Carrasco, don Manuel 
León Sotelo, don Francisco Blanca, don Ma­
nuel Esíeve, doa Rafael Marín, don Juan Ra- 
m^n del Río, don Antonio Caparrós.
pon Manuel González, don Julio Casto, 
don Antonio Fernández Zamora, don Francis- 
6o Olivaré», don José Martín, dbn José Pérez, 
don José Fernández Foníliadosa, don Pedro 
Vanees, don José Aranda, don Franeisco 
Oviedo, don Pablo Zaldívar, don Andrés P é­
rez, don Manuel López, don Antonio Pavón, 
don Antonio Téllez, dasn Mánüel Seco, donj 
Ramón y den Antonio Urbano, don José Cas-1 
tro, don Antonio Rosales, don Antonio Do-1 
bladéz, don Rafael, don José y don Fernando \ 
Ortizlanzá, don José San Román, don Juan 1 
Flaquer, don Manuel Escobar, don Francisco i 
Losa, don Francisco Franquelo, don Juan La-1 
vado, don Pedro Domínguez y don Miguel 5 
Ambrosio. I
El duelo estuvo presidido por don Camil«| 
Berenguer,den Antonio Arcas, donjjuan Valor f 
y do» José Romero Martín. g
A nuestro querido amigo d©n Antonio Pala- f 
zón, hijos y demás familia, reiteramos el te s -1 
timonio de nuestro pesar. |
ístodoalflñp» hac+5 ¿u 1 i 8*rá,de él si yo me muer®? | mterpretarse como cobardía, que nunca hemos
de dladelSW nn^^ válvula ¿Quién s . acercará á cuidar de él? SÍ. mi se verH abrigado; por ese yaunque ¿nTesSídenadoTo!u%í LllilQcl patrono* SL 0ÍI9 Icl Vid̂  nPf*rflHANt« rAmSkrlIî  fIftVi *1 _ S nAl tarta __ _ ..t _   , * -  7-,----------.M, » iv4d perdid® sin remedio. ¡®h Muirte querida, sé cle-
socia era en los pueblos M edianam ente to- ^f,"*®* lOh, Muerte amada, compadécete de 
lertble. Desfogados los|insíintos bárbaros “
peí, nos permitimos agruparlo para que loa lecto­
res de 8U popular diario queden enterados de lo 
ocurrido
■ T o p o s
Cm  trabajo so dejó por fin ablandar la Muerte. | El día que su distinguido diario pubiicó el suel-
- ,, alguno que ©tro cri- *ño pero ten euíeudido que
men sencillo. Una eitadísíica demostrarla «®*npo vendré á buscarte.
al cabo de ese | d® ®*ía» quizás comislo»ado por nuestra au 
acaso de su voluntad propia, y en verdad
1
que en los meses, siguientes á lá caoea anual '■* P'fi'e mujer.-iQué es «n sfloIMu» " “"«a pudimos suponer que una persona como
«o se registra, en j^ s pueblos, ra lrq u e  ri' ?»« eos.
has sin importancr^.
Pftrn riia«/4rk /
¿Habría yo d® hallar descanso en la tumba sin sa-! ®ual la que nos propuso, por ser indlgaa de oerso- 
eer qué porvenir le,cabrá en suerte? Déjame vivir | ua» de carácter; en primer lúgar se nos dijo oue
'1
Pero cuando no haya capeas, ni toros todavía; por mejor decir, veínticincó ¡ habíamos cometido un acto criminal y que todo'es-
aguard<’“"*® ir.c. bmi,,-!-., ®uos; yo te prometo que para entonces estaré lista s taba arreglado con aue nos dísdiiéi-umniR m'.hu,..
icars® (
- —  .. sp bri
an los u|fos á ío's otros. I una eterhidad. - p rep ara , y si esto sucede ¿qué concepto íe’ mere-
------------  ̂ arreglado con que nos desdijéramos pública-
___ ruego, ten | UienteaelQ‘escriío.aon otro comunicado en el mis-
cenmige; lo qua íC:pide es para tí una ba-| uro periódico por nuestra cuenta; esto, á nuestra 
ina nonada, f̂ n tanln miA á mía ..Ia» modo {1* vAr ««.fn/i... T __ i _____ .
ensogados ó diél s r ienta^ los salvai«« °̂ .® r t   r  t c s st r  list |
Í u c S s t í f é ; o ,ca s¿ iv e ?4 \*i“
. , . oda a sp brutalidad. Y  se torea-. ¿®tela, una nonada, eq tanto qu® á mis ojes vale|ui®do,áío ver, seiía dar ocasión á que se nos des-•\'m í Utifl é©TA1*IÍ1/líJir1 S -.í ........« r ~  ̂ «VQ «
En digsde capea, todo contribuye á
Ja barbaria acumulada suria v exrflnti» ^®*uticinco años del I ,  Sr. Director, si á un individuo ó más de uno se
sol.elvinn ^ explote. El plazo, durante los cuales la mujer sufrió pcnalida-|l®s impone una multa y después se perdona ^no
cen rnm I ’ do las mujeres, ha- y miserias sm cuento tanto ó mis qu« contento | ®*rá falso denunciar este hecho? Creemos ’que no
por un rojo vértigo. Yo he visto á un gañán 1®*® quedaba un angelito.| p esto  qué está haciendo efecto y basta decir qué
joven queter connni<!tar el ran'ñn uno ü®rna »iñ» que llenaba el alma y el sér todo ¡ basta el día siguiente de haber sido publicado no 
d e sd e ñ o sfL ri?S ^ ^ ^ ^  bo/rbriaada, hundié | *® han hecho diligencias para hacer
> tendiéndose en el suelo, los b ra - ; frente abatida entre los encajes de la cuna cuan-Í rqultas, y no sólo se sabe de público, sino oor va-
bajo la cabeza, frente á .V I ríos señores comerciantes do esta plaaa, que ante20S cruzados
cornalón que mugía erifurecido. rodillas ante olla implorando con ve-| ®üos ocurrió el hecho y que como personas de ca-
 ̂ iSeñor presidente del Conseio de m in is - r  ?nh mf u ^  | rácter y dignidad no dirían lo contrario, así como
JrosI ¡Piense 3  «n r i  «7* r  * t q d a y í á ,  cato es imposiblel ®1 «eñor alcalde tampoco podrá desmentirnos por
tno se el ru ralis-í Tu me has separado de mi y de mi | lo que estamos disididos á recurrir i  donde haya
hogar antes al^re. En i lug«r, para hacer que se respeten nuestros dere- 
siendo la misma, y privada do su t r«ído he Horado más fuefehos por estar dentro de ley, y «ás teniendo
ACTOS Y UN EPÍLOGO... EN LA PRE-« 
VENCIÓN. I
V V  Ahora mi puesto está aquí, tengo auié criar
* será una vergüenza. S í lidian á l o s l o j i ®  «l reposo de mi espíritu depea
Maestros, sobre todo. Porque si lidiasen 
ios alcaldes nada más...
Fa biá n  V id a l .
íLOS ooiPRiimníii.̂ i
. I de de este deber.
férvieníes súplicas de la mujer conmovieron 
| de nuevo á ja  Muerte y volvió á ceder. Pero en es- 
|ta ocasién declaré con energía que á vuelta de 
f  otros veintícinco años harílque de grado ó porfuerza la siguiese.
Et nuevo olaz® train ____ _
I movimiento y de vista liirhahaniAni.« ~ r . ““í'"»''.' uiAo vcmaiuou v wuuve-iB V uia con affurind rlniAt-a» ‘■cnsoa HOChC
paciente?/'  ̂ produce en el i  escapado de sus o?orSntaha^n“cantidad del medicamento en | que faltaban oara los días
tomif/u® la facilidad déiMuerte.  ̂  ̂ de nuevo se presentase la
todo mal s^  ̂ I  Puntual como i * .
p ía s  principales farmacias. ., 1 ,.  —Ven—diio á la i^^ida se presentó,!
^ jos de Diego Martín Martos.-Má!aga.|rárIa con íos^ejos empañados?^
equivocación en que, sin duda y sin darse 
cuenta de ella, acaba de incurrir.
Sumamos este favor á los ya merecidos de usted 
y en espera de poderle ser útiles para mostrarle 
nuestro agradecimiento, nos reiteramos sus más 
attos. aftmos. s. s. q. b. s. ta.,—Moinuel Morales,, 
Isidoro Larqai, José Bautista, Herminio Jiménez. 
ffl©j!MWW*tagBvwi»aivia*MK¡ij|i¡iiKjMMMniB»jaBiqa6W8̂ *Mgagijg¡̂ BBS
A m fiie iíe ia
V is t a
Ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de Gre- 
nada continuó el sábado la vista del pleito del juz­
gado de primera instancia de la Alameda de Mála­
ga entre D. Antonio Ramírez Osuna con doña Feli- 
sa. García Serna.sobre reivindicación de bienes in­
teresante litigio, cuyos hechos tuvieron principio 
ea c! siglo anterior.
El doctor p . Eusebio Sánchez Reina en defensa 
- He doña Felisa Garda informó, consumiendo las 
rair|hofas de Audiencia.
El pleito quedó concluso para sentencia.
Cen un llenó en lo barato 
y con la sombra vacía 
se verificé ayer tarde 
la soberana corrida 
que, sintiéndolo bastante, 
reseñaré en estas líneas.
A las tres y media en punto 
ocupa Mora su silla, 
da la señal y los másicos 
el pasodoble fusilan; 
pero pasa el tiemp®.,. y nada, 
no aparecen las cuadrillas, 
termina la melopea 
y la concurrencia silba. 
Ramírez va á ver qué pasa, 
y regresa á toda prisa.
—¿Qué sucede, don Joaqaín? 
— iQue no ha llegado Bombita! 
Traascurren doce minutos 
y, en medí» de ana rechifla, 
cruzan, garbosos, el ruedo 
cuatro hombres y las muin!a.s, 
¡Eso es venir personal, 
y lo demás son pamplinas!
Sale al co.so el primer bicho 
un toro de veinte días, ’ 
que acude bien al capote 
.y no,demuestra malicia.
BCirquero da tres verónicas 
que aplauden los^ttíS'sawVaí 
y Cardefía da... un porrazo, ’
M AS DI NE RO QUE N A D I E
pop alliajas, erespones, popas y  otpos ©feetos.
Las casas que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Álcazabilla, 2 6
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones^ 
I C f P a ja , S M P t i d o  © a  p e l l i c a s ,  p a p a ^ u a a  y
ealasado d© todas olasos.
GOHiPlil IHliGIll GE SEGGROS
Capital Diez millones de pesetas 
K*Eroar3o.AjDw¿5. jess^  3 .® 0 3 l
BH CARTAGENA
Incendios esa Valores ??) Marítimos
Sübdireeciones y Agencias en todas ¡as provincias de España 
g principales puertos de! Ésdranjera
l̂ ™BamEaagE3̂ sasag!HBMBBBiag!*BiBW!Í^^
WT
w o i S i n
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“Li l « f l A
El mejor para lavar.
De venta en todos ios Ultramarinos 
Escritorio Mondivil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Pládena y López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos osaológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu r a s ,  B a r n ic e s  y  C o lo re s .
perdiendo la» zapatillas.
Barquero tienta él testuz, 
y el primer tercio termina.
Con dos palitroques cortos 
salta al anillo un turista. 
y, como los clava bien, 
se le perdona la vida; 
dos pares más, bien maliíos, 
cuelgan á la fierecilla, 
y el Barqueríto se arma 
co» ¡os trasto» toricidas.
Sin recoger al cornüpeto, 
que está noble en demasía, 
pasa cuatro ó cinco veces, 
suelta una esfocá caída, 
un intento sin tocar, 
el bruto la pata estira 
y se aplaude la frena,
que ha sído-regpl^cit'a.-.
Sale el segund©Tccerro, 
que es más chico todavía, 
y no embiste á los capotes 
ni hace nadie porque embista.
Por sus fecharas totoras, 
á Cardeña el pueblo grita 
y le obsequia en .abundancia 
con naranjas de la“ China.
Mora, sin compadecerse 
de la infaneia desvalida, 
desdobla el pañuelo rojo 
y tenemos chamusquina.
Entra en funciones Cardeña 
y, en cuanto al toro se arrima, 
pierde él sable, la muleta ‘
V otra vez la» zapatillas 
(se conoce que éstas tienen 
del difunto la medida).
Más tarde, desde un kilómetro, 
el hombre á matar se tira, 
defa un mal pinchazo y mide 
el suelo con las eoítinas.
Todo lo que hace después 
es una pura desdicha: 
cae ír€fl 6 cuatro veces, 
tan sólo en el alte pincha, 
se queda mediocíc*.*]'^^® 
y escucha tremenda grita ̂  
hasta que salen los maRses 
y el sainete fínalízá*
Y vamos con el tercero: 
ápenas la arena pisa 
se presenta un gitaníHo 
coa mucha planta taurina, 
pero la fiera le huye 
y prudente se retira 
yendo á parar á las manos 
de los feroces guindillas, 
á loá que dió varios quiebros 
cen guapeza y valentía. ' 7
Cambiando ei ícr*ÍC, Barquero 
requiere ¡as banderillas 
y, djuelga dos nsedíos pare» 
allá en la íiiistflá barrigái 
Empuña luego ios chismes 
y da un pase de redilias 
que, aunque fuera eje la recta, 
le aplaude ja  lo lfS ríij 
Siete veees nada menos 
el diestro á fondo se tira, 
y agarra, aliin , en ¡aúltima, 
una contraria y caída, 
y el pebre animal »e echa, 
harto de pasar fatigas.
Cierra plaza un parvuíillo 
que viene á hacer las delicias 
de los granujas, que invaden 
el ruedo con alegría.
Uno de ellos es cogido 
y, por la gracia divina, ' 
se libra de que entre cuatro 
llévenlo á la enfermería.
Lo que siguió me lo callo 
porque, en verdad y e» justicia, 
todo ello n© merece 
que siga gastando tinta.
Sói© diré que, al final 
de corrida tan bonita, 
pasaron á la Aduana 
ei Barquero y  compañía, 
por no haberse presentado 
á la hora en que debían.
Resume» de la jornada: 
una tarde; divertida, 
unos choto» en lactancia, 
un Cartíiefía que podía 
ejereiitaL-se ea su oficio,
(dicen -que es telegrafista, 
y le d%rá más dinero, 
de segi no, que la lidia.
P icotazos.
Ciuematógrafo Ideal
Con motivo de la gran variedad de los cua­
dros y lo excelente y fijo de la proyección, se 
recomienda este elegante salón donde á diario 
se congrega lo mejor de Málaga.
Los asuntos de las pCí/culas, verdaderamen- 
I te sugestivo é interesante, merecen los elogios 
que el público les dedicajy decidido favor que 
desde el primer día ha dispensado á este mag­
nífico «inematógrafo.
M iám  l̂ oalss
U a  c o r o n e l do tro »  a ñ o s .—En el númeroM uu uu x a » i n » íi i u  
12 segunda época del periódico Amenidades, 
interesante publicación que regala á sus lecto­
res la empresa de La Novela de Ahora, se dan 
pormenores acerca de los nombramientos re- 
i caídos en el hijo del Czar, que cuenta tres añas 
y meses.
No menos notable es la novela La vénganla, 
del ilustre Salgar!, continuación de El corsario 
negro, que tanta aceptación ha tenido.
La traduócién y las ilustraciones son tan es­
meradas como todas las de L a Novela de Aho­
ra, cuya empresa pone cada dia más solícito 
cuidado en la elección de las ebras en cuanto 
á interés, corrección, estilo, fama de los auto­
res y a! lujo y elegante presentación de sus 
novelas.
Pídase en todas librerías y kioscos, 33 cén- 
tim is en toda España.
Administración: Valencia, 28 .—Madrid. 
«N u e v o M u n d o » .— Es interesantísima la 
información gráfica que de los funerales y el 
entierro del Rey y el Príncipe heredero de Por- 
tugál publica Nuevo Mundo, en su núméro de 
esta semana.
Las fotografías son todas tan magníficas co­
mo curiosas, pudiendo darse por ellas una ¡dea 
p a c ta  de los fúfaebres actos realizados en Lis­
boa estos días.
También pubiiea varias fotografías muy no­
table» de la estancia de lo» Reyes de España 
e» Sevilla y otras notas de palpitante actuali- 
-d.Q<*'
,—Los vecinos de esta ca­
pital Diego GáfCiC Cisfieros y Adolfo Gan’n 
Sarmiento, han soííciw^® ingreso en la 
gusrdia civil.
A l H o » i» ita l.—Se han dado lasi oportunas 
órdenes para que ingrese en el Hospital civil 
la enferma, pobre Joaquina Peralta.
R ® «olu oió ii.—El Instituto de Reformas so» 
dales se Jha declarado incompetente para re­
solver acerca de ¡a solicitud de ios depi?a- 
dientes de comercio de Málaga que interesan’ 
la modificación de los preceptos del reglamen­
to del descanso dominical, relativo á ¡a forma 
de hacer efeetlyas las multas y destino de U -
J á i t á
P resu p u e sio S .-^ L á  afc^ldía de Alameda 
¡ ha remitido al Gobierno civil ít>̂  presupuestos 
ds! material de las cuatro escuelas públicas de 
aquella f  ílíá, para el año actual,
N om b rq m íem to .'-H asid o  nómbradí) ayu­
dante del Fiel Contraste de Pesas y  Medidas 
de esta provincia, don Salvador Gestal Rueda.
P o sa s  y  m e d id a s  p a r a  la  a e » it» n .a .— 
Habiéttdose acordado en la Asamblea Olivare­
ra Española celebrada en e! mes de Noviembre 
del año último, que se obligue á ísdoa los oli­
vicultores, exportadores y tratante» en aceite á 
usar el sistema Métrico Decimal para medir y 
pesar la aceituna y el aceite, se ha diíRu^sío 
per la superioridad que no se consienta en 
manera alguna ni en ninguna transacción cí>- 
mercial, de cualquier género que sea, el em­
pleo de otras pesas y medidas que las legales, 
conforme previene el vigente Reglamento para 
la ejecución de la Ley de Pesas y Medidas de 
8 de Juli© de 1892.
D o c to r .—En breve llegará á Málagá 6l 
doctor Calleja.
C o m isió n  P r o v in c ia l ,—Hasta el jueves 
próximo no se reunirá la Comisión permanen­
te de la Diputació» Provincial.
D e fu n c ió n .—Ayer falleció don Luis León 
Ayala, hermano^ del empleado de Hacienda 
D. Manuel.
Al sepelio del cadáver asistieron numerosas 
personas.
Enviamos el pésame á la familia.
L o s  d«pondi®ntG8. — La Aseciaclón de 
Dependientes de comercio se reunió ayer 
adoptando diversos acuerdos. " ^
Q u e m a d u ra s .—El niño Juan Pérez Ruiz, 
ha sido curado en la casa de socorro de la »'a- 
!ie del Cerrojo, de varias quemaduras en la ca­
ra, ocasionadas en »u domicilio.
< E n tie r r © .—Ayer por la mañana recibió ¡ie-
La más rica de las aguas purgantes cono- 
íc id as.’-
ventq en fo lias las Farmacia^ de £!sj3aña.|pultwa en ei ceméníerio de San Migue!, el ctL-
ísmm s B J t ó P Oiipllwaai8iBg«tt*aiwai!!!g^^
CALENDARIO Y  CULTOS
f m ) ] b h e : r o
e  ̂ mañana. Sol, sale
6 '5 rp é n e s e 5 ’40.
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S e m a n a  8 , L U N E S
Santos de hoy.—Stos. Pedro y Tom ás, obs. 
Santos de mañana.—Sñn Eladio arz. Saa
'>''■}son cb.
Ju b i le o  p a r a  h o y
^U^,nENTA HORAS.—Igiesia xíe las Ca~
niaPnra —Idem
y .  "  ^
_  í ¿ á B M  U N m
, ' - « © © - © © M llé i t a
/ t>E LA MERCED NÜM. 25
.̂ ííWíCíirAKjjíaao
Oorehog para ios pi®s
propio» para carpetas, salas de costura y cbmedo- 
TKs, por í peseta se obtiene «na plancha qae jamás 
infrian los pies ni ataca él reuma.
Fi-brica da tapones de corcho y cápsulas para bo- 
b'rn?. de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
M í& js i J É s p u m m B é  
DE LA
G ® m p a jM a  
á 0 l  M @ i? t e  d ®
• ycnta en todos los Hoteles, Restaurants y 




ye? de la señora doña Dolores Cóttá Hér- 
aiey, viuda de Gómez.
Reiteramos el pésame i  la familia. 
B a fe r m o .—Hállase enfermo el cátedrático 
de¡ Inatituío D. Eduardo J. Abela.
Deseárnosle alivio.
ü o m ie ió n .—Para esta tafde éstá convoca­
da la comísió!? jurídica del Ayuntamiento.
N a ta l ie io .—La señora doña Rafaela Gu­
tiérrez, esposa del concejal D. Lula Souvirón 
Rubio, ha dado á luz felizmente un Hiño.
Nuestra enhorabuena.
A tr a c o  á  un  m a la g u e ñ o .—En Granada 
híia daáo un atraco al vecino de Villanueva 
de[ Trabuco Juan Pérez Fernández, rollándole 
2P;3 pesetas en billetes del Sanco de España.
Nuestro pírJsano marchó á la capital de la 
Alhambra acompañado de su sobrino, Juan 
'f,^rí3áaciez Pérez, para que le extrájeran una 
bala, que tiene alojada en la espalda á cóhse- 
cueaclade escapársele un tiro á un pariente 
»ayo en el mencionado pueblo.
R® cluso.—La Dirección general de prisio- 
r¡es ha diapuesí© que el preso en la cárcel de 
Utrera Antonio García Moüná sea trasladado 
á la de Málaga, á disposición del juez de pri- 
nm s instancia de Vélez.
N u e v a  á i r e e t iv a .—La Sociedad dé úfí- 
fiaíes y ayudantes de confitería y pastelería ha 
cSf.gldo para el año actual Ja Junta directiva 
q?e se expresa:
Presídeíde: José Márquez Merino.
Vicepresidente: Vieente Ferrer Tóval.
Tesorero-coatador: Manuel Bueno Moraies.
Secretario: Juan Gómez Jiménez.
Vocales: Miguel Téilex Rosado, Juan Cha- 
rc .ro  Cómiíre, Emilio Sánchez de la Concha 
y Juaa Suárez Guerrero.
líAalagueño.—Encuéntrase en Granada el 
marqués de Casa Loring.
Písrríodista.—Hoy marchará á Mejilla, ¿  
bieldo del vapor Ciudad de Mahón, e! director 
dt; nuestro colega El Noticiero Sevillano, don 
Frurícisco Perls Mencheta.
S u s titu to  .-Ha sido nombrado sustituto^del 
r : ¡F .íradof de la propiedad de Vélez-Máiaga, 
d: n j(íí-é Fernández Herraiz.
!.-■ c®mcias.—Se han concedido quince días 
d. rceacia &l juez de instruccién dél Colfaé- 
c ' -i-m Mario Aristoy Santos y 50 día» dé 
r K i iiee.riCíaaí Juez raunicipai del distrito de 
h. orced de Málaga, don Francisco Brotoris 
G , ;;ález de Aüer. ‘
Líj& ja rd in sB  á e l  P a rq u e .—Han ditdp 
o '¡lienzo ios trabajos para el arreglo de los 
del Parque.
. 5 p a s e a s .—Debido á la expíendidex del 
ii r i, se vieron ayer bastante concurridps 
L i'w ce n s , principalmente el Parque, donde 
H ...J ;¡5 banda municipal.
I '‘® 'te ja s .— Entre yarioi industriales del 
barrio dé ia Trinidad éxisté el propésito de 
c n íUuir una socie.dad permanente de feste- 
5i-i . igual á iffi del Perchel.
D  m u n c ia s .—Por infringir la ley del des­
canso dominical, fuer«n denunciadas ayer va­
rios establecimientos de bebidas.
B1 C írcu lo  la d u s tr ia l .  — Merece pláce­
mes la J'JHía Directiva del Círculo Industrial, 
que no descansa ni ua momento para consét’ 
guír que el mencionado centro recreativo sea 
uno de ios principales de Málaga.
En la actualidad »e están reálízándo impor­
ta ues reformas, que deben terrniiíarse antes 
de fin de mes.
El ¿aló» dél primer piso ha sMo pintado y 
decorado cor exquisito gusto.
51 pavimento sé cubrirá con alfombra de 
moquetas.
Sil los huecos se eoiscarán lujosos pabello­
nes de íerciopeio rojo y verde.
La secretaría se traslada a! piso alio, en 
una habitaaión apiopósito,
Ei mobiliario ha sido encargado á una im­
portante fábrica de Barcelona, debiendo lle­
ga? & Málaga muy en breve.
Lívíretretes serás sustituidos por otros igua-
eh tá Vía publica,pasaron ayer á los calabozos 
de la Aduana Miguel Barriohuevo Fuentes y 
María Rueda Moreno.
U n a  h a z a ñ a .- E !  anciano Rafael Fernán­
dez Cortés, cogió ayer tarde á los aiñes Juan 
MartÍM y Leopoldo Jiménez Portillo, de 6 y 7 
años de edad, reipectivamente, y les restregó 
un pimient* chirle por los ojos, causándoles 
en ellos varias erosiones.
Las criaturiías tuvieron necesidad de que 
Ips auxiliaran en la casa de socorro de la calle 
dél Cerrojo.
El crué! ánciáno fué detenido.
A tro p e llo .—El tranvía eléctrico núm. 1 
atropellé en la calle de !a Victoria al niño dt 
diez años Manuel Luna Infantes, cnusándolr 
una herida contusa en la frente, de carácte: 
leve.
Él lesionado fúé asiátldo én lá caáa de so­
corro de la calle Alcazabilla.
Del hecho sé dió cuenta al juzgado corres­
pondiente.
E s e á n d a lo . — E s la calle de Zamorano, 
donde hay una agencia de préstamos, se pro­
movió anoche un gran escándalo por creerse 
qué en la misma habían penetrado ladrones.
Para ahuyentar á éstos se dispararon algu­
nos tiros.
Registrada la casa no se encontraron hue­
llas que hicieran suponer el paso de los cacos.
L o s  e lé O trico s .—En la calle del Cristo de 
Ja Epidemia atropelló ayer el tranvía nára. 7 al 
joven Rafael Zamora Sesé, ocasionándole ero­
siones en varias partes del cuerpo, que le fue- 
ron curadas en lá cása de socórro dél distrito.
Después de asistido convenientemente, pasó 
á su domicilio.
L o * an tó m Ó T iles.—El automóvil de! se­
ñor Esteve atropelló ayer tarde en el Muelle 
á una niña, cansándole una fuerte contusión 
en la pierna.
La muchacha fué auxiliada en la casa de so­
corro de la «alie Alcazabilla.
El autcmóvil iba á gran velecidad.
De! hecho tiene conoclmient® del juzgado 
correspondiente.
D éfu ae ló n .—Anoche falleció el rico pror 
pietario don Wenceslao Enriquez.
Esviamos el pésame á la familia.
S ú b d ito * .—Segáa reíereKcias consulares, 
han fallecido en Perpif flan I«8 súbditos espa­
ñoles Josefa Martínez López, Lucía Zaragoza, 
Ana Pité Fíté y Magdalena Mayoral Cerdá.
P « l« g a d o .— ellastituio de Reférma# 
Sociales ha siddíll^brado auxiliar delegado 
regional, con residencia en Sevilla, don Joa- 
quíB de Palacio.
Este señor ejercerá sus funciones en la quin­
ta región, en !a cual está incluida M álag a.'
T r a s p a s o .-A y e r  se ñrmó la escritura de 
traspaso del Hotel Vietoria, á favor de don 
Luis Segalerva.
C iro n lo  M eroaK til.-A yer celebró el Cireu 
lo Mercantil Junta general extraordinaria, ha 
jo la presidencia de don Eugesio S«uvirón.
La reunión tenía p*r objeto, y así se acor­
dó, variar algunos artículos del reglamento, 
siendo las modificaciones más importante las 
de que los socios concurrentes, al igual que 
los de número,tengan derecho á presentar por 
quiuce días á los forasteros, y que en el local 
del Círculo se puedan eelebrar conferencias 
científicas y «tros actos análogos.
R u m o re s  a la r m a n te s .—Ayer se dijo en 
Málaga que los españoles que trabajan en las 
minas de Beni-Bu-Fruor habían sido víctima» 
de un brutal atrepello por parte de los moros.
Ignoramos el fundamento de tal ver«ióH,que 
está en desacuerdo con el telegrama que pue­
den ver los lectores en la sección respectiva.
A r m a .—En la carretera de Colmenar ha 
ocupado le guardia civil un arfiia de fu ^ é  á 
José Rosado Martín, por carecer de la cwres- 
pondiente licencia.
l Í* D íf« 8 ta c ió n .—El día 14 p.'^eseníáronss 
ante el Ayuntamieríío de Cortes, en actitud pa­
cífica URO* 400 vecinas de aquel téi min® mu­
nicipal, protestando de la esrfa de arbolado 
que se resliza en ios moaíes de aquellos pro­
pios dentminatíos Lsfuseías, Aibertilla» y 
Lcbeias, á virtud de érdenes de la caca de loe 
señores Lários y ten sutóílzasióá dd  inge­
niero d* montes dd distrito. i
El alcalde nomb,ró una comisión para soíü- 
donar el^conflicío, guspendknáo aquélla íás 
>peracione8 de la corta de árboles. f
C e n c e rra d a .—En la colonia de San P|-
7 0  l i
Nadie sufre de Reuma frotándose con el 
Bálsamo antireumátice de Orive, 2 pesetas 
frasco todas farmacias.
@ u ra  ®1 e g té m s f®  é  Intestinos ei 
Estomacal de Saiz de Carlos.
d i g e s t i v o  M ó iv jL n ,  
efícacta es universalmente reconocida,
dro Alcántara prorasvióse urr escandalizo 'á 
consecuencia de obsequiar loa vadnos con 
una cencerrada á dos viudos que habías coa- 
íraido matrimonio.
La guardia cívU denunció á los murguistas 
ai Juzgad» respectivo.
F o n d o s .—A la suma de 47.147‘43 peaeíar; 
asciende la disíribución de fondos del Ayun- 
íamieriiío de Aníequera, p arad  mes actual.
S o l ic i ta d .—El Ayimísmiento 'tie Viñúéla 
ha ejftvadó una instancia a! ministgrio de la 
Gobernación interer=ando se establezca en 
aquel pueblo un puesto de la guardia civil.
G s^ ^ an zo s. — En Alozaina ha preso li  
guardia civil á Juaa Merino Domínguez, por­
hurtar media fanega de garb in so sá6u  con­
vecina, María Trujillo Rodríguez.
R»«eRt®.—En Alhaurín él Grahüe ha sido 
rescatado un mulo que hurteroM el 21 dé Julio 
áltirao al veciao de Fonda (Granada), don Jo ­
sé Arena» Jiméaes.
El xeraovieníe lo adquirió Andrés Vega 
Farfán en la ca«tidad de 300 pesetas ai vecino 
de Torróx, José Vicario Mesa.
Ciasmatógrafo Ideal
Con motivo de ía gran variedad de los cu s-1 
dros y lo excelentes y fijo de la proyección, 5 
se recomienda este elegante salón donde á- 
diario se congrega lo mejor de Málaga. |
Les asuntos de las películas, indudablemen­
te sugestivos é interesantes, merecen los elo­
gios que el púbiieo les dedica y el decidid» 




á  I m á n e n o s
J S s t ^ e i é n  d ©
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extensó surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Paíenes para 
cabailero.
írages de
Boas de pluma y pié! y áemáa ¡mporíantes 
artículos en peletería.
C A P R i L t O  Y  G O B iP .
G R A M A O A
Prímoiíáa P " a  abonos
Fórmalas especiales ®láse áe cultivos
’ DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23




M O L I N A  í i A R I O  5 .—M A l a g a
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.-Hay restos de vanos largos, en- 
teros y aserrados.
J u a n  Farejía.
Nueva 4 0 ,— Málaga
Movedaiies en flci
plateipíay velejeria ]|̂ ]̂ oplos 
para regalos. Gran gusto y 
p r e e ió s  véiitfltjidsisim os, 
Oompro antigliedádéÉit
Strwio
De Instrû êiéíi pública
Se ha pogesion«do dél cargó ía máésíra de lá 
escuela pública de niñas de Cómpéía, doña Mar 
gárita Fernández Leiva.
En la secretaría de lá Universidad -de Granada 
se ha recibido el título de maestra eleraentai de 
Málaga, de doña María Asunción del Vise y Pié- 
drola.
l ü p a e i á e i i l o i  p ú b l i c o s
T e a t r o  O e r v a M t e ®
Con un lleno completo ge celebró la funciénl 
anunciaGa para anoche en «ueatro primer c© - 
liseo, alcanzando El genio alegre má» perfecto 
desempeño que en la reprise, pues alguna* de 
las escenas resultaron bordada», singularmeri- 
té lá dé Comólación y Julio, en el segundo 
acto.
Los intérpretes fueron muy aplaudidos du­
rante toda ¡a repjreseníacióii y ¡a coríiM hubo 
de levantarse disíinías veces a! fínalizar ©adi 
acto.
Esta noche, después de la comedia de Blas­
co Los dulces d t la boda, se estrenará el pre­
cioso paso de comedia de los Quiníére, titula­
do A la luz de la luna.
© l u o i M a . t é g F a f ’*  I d e a l  
Programa para esta noche:
«La felicidad para e! año», «E! presidio de 
los niños», «Hipnotismo en acción», «Escuela 
de caballería», «El sueño de, la fregona»,^ 
«Naufragio de un acorazado», Venganza de| 
un payaso» (estreno), «Por un collar», «juani-1 
to debuta con la pistura» (estreno) y «Unico \ 




U M é i e l é x z
Dicen de New-York que en MisémpI un ci­
clón ha désífKÍtío varías ciudades.
Hay un centenar de muertos y moéhísiHfos 
heridos. -
Las pérdida» son enormes.
Reina un furioso temporal áe MeVe.
De profiD.cÍM.
16 Febrero 1 ^ 8 .
BiltJao
Anoche se celebró un banquete en honor del 
presidente de la Cámara de Comercio.
En el acto se inició la idea de gestionar el 
establecimienío de una línea directa éntre Bil­
bao y América.
C á S ' I a
Convocados por el gobernador se reunieron 
la» autoridades, presidentes de eírculsg y cor- 
poragionea y otras entidades, para fijar el pro­
grama de las fiestas que han de celebrarse con 
¡motivo de la próxima visita de iosxeyes. 
i Acordóse que a! desembarcar los monarcas 
|se dirijan á la catedral, donde se cantará un 
tedeum. ■
Desde allí ss enéamlísarán á la Diputación 
donde habrá recepción popular.
Seguidamente asistífáa á lia inauguración de 
las obras de! puerto, luégo banquete en el 
Ayuníaraisntoy por último apertura del nuevo 
depósito de tabacos construido en Puntales.
Los reyes regresarán á Sevilla el mismo día 
de au llegada'. '
I Reina entusiasmo entre el vecindario, 
i Se invitará á Maura, Moret, Besada, Vadi- 
illo, ios exministros dé Fomento y exdirectores 
|de Obras públicas para que también vengan. 
Se activarán los adornos de ia« calles de la
S& G £ÍI'O n£;S A . H O N TA R O O n
FABRICA DE PIANOS
Aimwa.«nAw d » mii.slc¡a> é  imsti^tlsné&tog -
en pianos y armoniums de los más acréditados constructores españoles V extranjero» 
s músicos de todas ciases.—Accesorios y cuerdas pará toda clase de insíruinenios. .Gran surtido
sScursSSenSeviiía^^ Zacatín 5; AíraeríarPaseo del Príñeipe 12
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  plassos. O p.m postm -as y  irép aracio ñ éé
Al entierro, que ha sido civil, concurrieron 
numerosísima* persenas.
M it in *
El mitin de los antisolidarios, en el teatro 
del Bosque estuvo muy lucido, a! contrario de 
los que han celebrado los republicanos y soli­
darios.
B a n q u e te
Esta noehé sei'á obsequiádO Lérroux con un 
banquete cm ei restaurañt Ambos Mundos.
'  A  M ad rid
Hoy mareharán á Madrid los solidarios para 
intervenir en la discusión del voto corporativo.
S a lu d o
El alcalde pasó á borda del crucero francés 
Dügnay Tronin, paré saludar ál comandante, 
siendo recibido con salvas.
B o b o
Cuatro desconocidos han robado iás alhajas 
y dinero que poseía una banda de húngaros, 
qu e acampa en Prats.
cuya
Secretaría de! Ayuritemjenío y del juzgido a
munksipñí-ée'BTieffSi'XZéragoza), !á primera! Carraca y vetsdiñn á la  báhfá'tlos barfeos dé la 
cón la dotación de 300 pesetas anaalss y íajescuadra, mandados por Malta, 
segunda con los derechos de arancel. | ^  D ©  . M e o y
, . , ,  , Idem dt 1 Ayuntamiento y del juzgado mu- ®
puede considerarse, hoy como el rémédi® so-lnicipal i e  Ventosa ds San Pedro (Soria), la 
berano por excelencia de las enfermedades | primera eonia d^íación aKusI de 450 pesetas  ̂
crónicas ó agudas del Estómago y del Intesti- ¡y la. segunda con los derechos de .srancel; so­
so .—Uua cajita con 30 sellos que líevaii gra- f licitudes hasta el 25 de! actual, 
bados el nombre Digestif Roivin representa | Farmacéutico titular de Meíque (Segovis), 
un tratamiento completo, siendo superior á ? sueldo anual 64‘20 pesetas
cualquier otro remedio y dando mejores resul-1 Juez municipal y su suplente de Tárancón. f v h ír
tados quo una docena de botellas de agua mi- Juez municipal supleste de Bonlches. I Fi ílraW e nfrí»ció «in nPtiniéa
neral adecuada á lá afección que se quiere 1 Juez municipá! de Zafra. Los que aspiren á 1 e ofreció apoyar su peticién
cembatir. De venta en las principales Farm a-llos expresfides cargos pueden presentar sur I  1^© C í a ® t ® l l ó i i
cías-D epósito  y venta al por mayor: D igesti-lm lkitixáei ea la secretaría de ia Audiencia d el A lá» tres y media, en la plaza de toros, 
i?omn: 7, Rué du Marché Saint-Hdnoré, Par/s. * * ' * ' - " '  ' ■ >
Las operarías de las fábricas de fósforos de 
[Gisbert y Vitoria Hermanos, fueron despedi- 
|das, manifestando los dueños que ía» fábricas 
[se cerraban por haberlas excluido el Gobierno. 
I Una comisión de operarías conferenció con 
|el alcalde, rogándole intervenga para evitar el 
fcicrre que consideran injusto y las deja sin
Albacete.
da
¿Por qué el Seguro de vida se extiende más 
cada día? Porque resuelve problerriás én el or­
den económico y moral que no pueden resolver­
se de otra manera, y porque es una institución 
esencialmente previsora, cuyo objeto es fo­
mentar el ahorro en beneficio directo de la fa­
milia y de la sociedad, envolviendo en si m is-, 
ma una idea tan altamente nioralizadora que |
niSBKSiKMSgBCBSagiáHSaSBSM̂ ^
{ cornienzo k  Asamblea:de maraBjero 
! I Preside el jefe de Fomento de, la provincia, 
' Sr. Bueso, cñ námbre dél minisíro.
I Asisten unas diez rail personas.
I Bueso lea un telegrama, por cuya cómuni- 
jcación  se delega en él k  presidencia.
I T im biénel conde de Frabegüer iéé cartas 
?de Besada, Gariaieias, Ráfael Gassét y díver- 
|sas a'dhesione*.
Son acogidas con aplassos.,
por ei Sijidicaíp
á lo» del Círculo Mercantil.
;i salón de la planta baja estará adórnádp
:*aní0 las fiestas de caaestoleiida», á estilo 
jsííonéa, iluminado pór «eis potentes fóeó» 
lárnparas de diez y ciaea bu-:íficos y 250 h
gia?, artigtieamente distribuidas.
' Tíi-tibién «e instalará .un foc® en «I vestíbú- 
otro en el tocador y una de lux roja en
.áquina de la calle de Granada y plaza del
s;¿io.
Toda la dependencia dd Círculo estrenará 
uniformes nuevos, confeccionadts en E l
Arjiiia.
Til traje de los muchachos es igual al que 
los» de las máquinas Underwood, distin- 
g-.:-féndose de éstos en unas medias botas de
E= tota! de las reformas importan unas 
10.000 pesetas, aproximadamente.
F r a g a t a .—Ayer llegó á nuestro puerto la 
fragata alemana Stein, escuela de guardias ma­
rinas.
A i a una y media de la tarde visitó d  buque 
d cón'-ui de" Alemania en Málaga, Sr. Conde 
de í- le?, tributándosele los honores de orde-
A  le s  le c to r e s  de E L  P O P U L A R  
Carrera breve y sin gastos. No más rutina 
Por 5,5® pesetas en Málaga ó 6,25 por correo, se
no puede menos de contar con él apoyo dd f entregará un tomo en tamaño 32 por 22, de la im-t Fernandio Gaaset ábopa
público. |portaníi»iniá obra nueva A» Teñédüría de Tibros foblii?átoríó ^
La Cornpanfa ORESHAM se distingue .D lsp u é .'d . otros discurabs, da cuenta Be-
raHn Hp la<f nriraao^  ̂Pólizas, y por lo mode-1 Prácticas de teneduría, préparacíoa’ de las cuentas i llido de las conclusiones «iguiéntés:
' para abrir y cerrar los libros y «tros mucho» datos i Iníerassr de los ferroeerriles y iiávréfó* la 
interesántas, titulada: : baratura, rapidez y ségiíridad dé lo* tráhi-
C osatabílidad m e ra a n tü  s im p liñ ca d a  .
al alcance de toda» las inteligencias, del prolesorf *.®dir a los poderes que él COiísuriio dé ná- 
mercantil D. Manuel F. Font, con cuya obra cual- ‘‘W *  ”9 grave por lOf municipios, 
quiera persona puede hacer la carrera de Comer- Sncárecer á los representantes en Cortes, la 
ció y la de Teneduría de libros en toda su exten- gésíión de üá trátado de csmercio que les fá- 
sión teórica, y en el corto plazo de 30 días, sin ‘ '
necesidad de recurrir á los auxilios de Escuela,
Academia ni profesor al'gffíio.
Dirigirse áD. José M.  ̂ Espinar; Torrijqs, 113.
Málaga.
CADUCA EL DIA 2 DE MARZO, f  '
rado de las prii^as 
Oficinas, Marqués de LariOs, 4.
LA MOTO-ELECTRO
KORMERA MALAGUEÑA 
Para andar & gusto y llevar caizadó elegan­
te es necesario encargar mi par de hormas en 
¡a Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gliflián (que es 
un prodigio de la mecánica) las háce én seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
fectenso surtido en jamones de todas las re- 
ones, embutidos de Candfiaria. Riojano, 
ondeño. Salcbichéñ dé Vich de diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaea, ternm'a y cer­
do. Servido á Domidiio.
CartuG.lxpis p®s?a eonfétti 
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
No olvidar la® ®e:ñas 
El mejor café y los más selectos vinos se 
expenden en el estableciráiénto dé El Heraldo 
de Manuel Márquez Sánchez, calle don' Juan 
Díaz número 1 y San Bernardo el Viejo. Hay 
ostiones.
Gran d,e,p.dsito d© tapones 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona 
representado por M. Zabala Vázquez.—Callé
De Tenerife
S é ' r i É i ó ü
Etl la capilla de Paiacio el padre Cardona 
desarrolló él tema de la instrucción de la igle­
sia, su divinidad y las notas qué la distiá- 
guen.
T E L B m M A S  DE U L tm ñ  HOññ 
Í7  Féñfero l U l  
Cóidaejo
Mañáéá niáfté» se célebrará Consejo de mi­
nistros eb éi doiñicilio del señor Maura.
Í> ©  V í é i o
Se corifírrfia que la escuadra alemanay surta 
 ̂en nuestro puerto,zarpará de ún día á ot ocon 
tumbo á Marrüécos. , . ,
B© S©villá
í Los reyes permaneeeráii en Moratallá éiíáfro 
días.
Mañaeá ihartes harán la jjroyéétadá excur­
sión á Hernachuelos, pará inaugurdr uiia es­
cuela pública de niños.
, L a  «Hautil'd*»
A las cuatro de la tarde pasó por estas aguas 
la Nautilus, ccmunicaRdo con el semáforo.
D e s g ra c ia
Uh pasajero dei vapor inglés Sabor cayóse ¡ 
por la eBcaleriilk dé la cámara, rédibiendo tan ; 
graves lesiones que quedó muerto.
El d é é ^ c ia á o  era de nacionalidad inglesa.
De M adrid
de Santa María número 8, sombrerería. 
Precios y clases sin competencia,
•: .'.«o ys se ha dicho, se preparan fiestas en 
b. ' c  iíe los marinos.
!.? iragata, que está anclada en el atttenBer- 
í /. jíi ;tc al morro de Levante, abandóhárálas 
8̂ !̂' de Málaga el próxitiío jueves.
S  ife rm o .—Se halla en cama desd,e hxcé 
v.n 'rs oía&, molestado por pertinaz dolencia, 
ciable amigo don Enrique Mata-nue tro 
rr¿' lía»
:j 1« s por su resíablecimiento.
■ j  fU’ 5J O, " -Ssgun ia opinión dé ios señores 
o ''oos qi:c- han reccíacio el .rasolutivo Trab- 
ít' i ' . o;, 'vj onejcí des mundo para curar pronto 
y oisH toda clase de erisipelas, 
^ t a n d a l o s o s .—Por promover escándalo
. ,  -  ̂ . --------- , elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en fandas y distes 
para SArdinales. planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien 1* solicite.
L o ®  r e n o m b r a d o ®
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIU8 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Cóh entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5.
@e alquilan
Un portal con vivienda en ía casa náms 
49 y 51 d éla  cajle Madre,de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca­
rruajes é igual número de caballerías. También 
cuenta con amplio paj^r.
profsfieia
P resu n to  a u t o r . - E l  yseina Us Aiisichar, 
Antonio Marti» ©rtiz (a) Siete arrobas de 
queso, h* sido detenido como presunto autor
iel hurto d« 100 pefeías cometido CH el la
vorezca.
Solicitar de los cónsules dé iOs puérfós 
naranjeros que iníervengán én las subasíás, 
cotizando nuestra exportación, 
í Fomentar él eabótaj'é.
______  , í| Apoderar á la Federación dé Léyante par®
> que procúre la ápfobáeión de ésta» conclusio-
© '©  M ® m i á
Anoche regresó de las minas de Benívinfrur 
el ítigeniefo séfior Valle.
Parece que ayer fué ikinado por e! Roghi á 
K ¡ Zeiíián, donde celebraron una larga coníéréh- 
Icia, en la que el Roghlie mañifésíó que nadá 
; debía temerse, á pesar dé la ocupación de Res- 
tinga.
Advirtióla, adetsá», que tiene grandísimo 
interés por la fexploiación de k s  mencionada»
i minas.
4 Los soldados del Roghi aeompsfisron ál aé» 
i ñor Valle.
I A congecuencia del mal eiitádo dfel télégráfo 
i se comunica por héilógráfd éoh Rékiagav 
i en donde reina tránquiiidád. ®
I Los principales jefés de cábilá» ,ge reunieron 
 ̂para tratar de la actitud que deben observar 
icohEsj^añá.
I El deBénisicar manifestó que si le ordenában 
.  I  contra nosotros, se negaría, borque
su gente necesita de tranquilidad páfa las oDé- 
K56raciones de siembra
Casa Compra-Venía
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos.
3 2  y  S ^ - © a l l © j © i a e ® - 3 2  y  Q^é®! Roghi le Había enviado
© sraa economoiii» compranda en esta caaál^ *̂  ̂  ̂quienes desatendió,
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañiieJ Chica Gorhü-
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas P®*" de paloma» mensaieras
clases, alhajas é infinidad de artículos.
T i e n d a
. 16 Febrero 1908.
Eí dfiario.|ae!iilense Él, Telegrama del R iff 
há pubiicááo un extraordinario en árabe ex­
plicando las iníentiones pacíficas de España. 
iL ía « G a © © ta »
El diario oficial dé hoy há pübíicádo el plie­
go de condiéiones para ia construcción del ca­
ble telegráfico submarino entre Chafarinas, 
Nemours y Argelia.
La subasta se celebrará el día 4 de Abril 
bajo el tipo de 189 000 peseta».
Los trabajos cohienzaráh dentro dél plazo 
de tres meses, á contar dé fa fecha de lá adju- 
dicácién.
l^xetiLFsioijie® s?©gisis -
Uh despacho ófleial anuncia la llégáda dé 
los reyes á Morataila.
L ^ ® e ® i ? i i i & s
Los antiguos coneesionarids del thonopoHo 
de las cerilla*; séñorés marqués de Viésca y 
Coll, sé Han quedado coú lá veiifá de ja» mis­
mas en Báreeíoná, Mádrid y Péntevedrá. 
M i t i n
Sn el teatro Bárbierl »e ha celebrado utí mi­
tin á favor dél déacánso dominical.
Acordóse felévsf á Láciérva üria solicitud pa­
ra qile sé éumpla lá ley, siá excepción alguna.
■ « L a  E p o é a »
Coniefitáfido Lá Epócq. él diséürsb {jróh'ün- 
ciádo ayér por Melquíades Álvárcz éh é1 igen- 
gíéso, eácriiie ió áíguieiite: Y no eís que el di- 
pútádó répúblicáno abusara de los rccuráos 
de su peculiar ersíoriá, ün poco retómida y 
cursi, dé palabrería sin sustancia^ es que todo 
el mundo sentía las molestias que se experi­
mentan frente á una iWalá ácción, y. p'qr lo 
mén»s^ ácción tíe dudoso ¿üátO erg la qfté co­
metía él Sr. Alvare* ál toúcitar k s  pasiones 
de aquellos de quienes luégó tendrá la como­
didad de decir qué áísoniina,
11 éxito dél orador para los periódicos y 
para lós'corrillos de liberales impacientes fué 








eii niños y adnltós, estrefif- 
miento, malas digestiohes, 
úlcera del estómago, ace­
días; inapetencia, clorosí» 
oon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, oón el
ELIXIR 




T  prtúelueXeÁ dél mUiidOi
Un hombre áltísinío se cará cert una riiujer müv
:uéttra apequefiita. Salen á pásee'y él marido enct 
uh condiscípulo, . . . ,
—Enrique—le dfeé—te presento á mi cara mi­
tad,
—¡Tu mitadl Querrás decir tu cuarta parte.
—¿Cuantos aSOi tiene» mócító.
-Veintidós. ¿Y ijsted, abuelo?
—Vcihtiurió. ' ,,
—iCóiho! Usted ée burla. ,
—Hace ventiun áfios qué me caL', rodáníe por 
una escalera, y todo, éUmündo éstuvó conforme én 
' "  ' apisdecir que aquel día h ía nacido.
^ . SOY COMPRADOR
de Crines de muías. Enviar ofertas y muestras á 
Alb. C. vom Baur. Vilvürde (Bélgica) Franquear 
cartas con sellos 23'eentimo3. ■
3 ^ venden su* mercancíá» é  los
I soldados y je fp  españoles, demandando él 






£sí.?.bi£«ífflieiiío Ferretería, Batería 
r'na y Herramientas de todas dáseis.
i Ja Muralla se produjo un
ggrail incendio, ardieúáó cien balas de yute
ideiembafeadas del vapor ^mV/á, ^
L  El cargaraento era propiedad ds tS v?udá de 
iTrfa» y estaba asegurado,
i  £1 fuego duró dop. horpí?.
Lo-f RegultofOí). hcrjffcí un bí
Heraldo de Madrid y El Mundo dléén, óiEií- 
pándose de Ies afuatos de Melilk: Hembis 
procurado infórmárnos réápééto ál , envío dp 
tropas á'M élilla y nos niegan que sé hayan 
éi^pedido órdéne» para ía salida de los bata- 
ilbhé* de Tálavera y Caíalúña y del regimien­
to de caballería dé Alfonso XII.
Esas unidades están preparadas para cuande 
sean necesarias eh Africa, pero la orden de 
marchar no se ha efpedidb.
ÜSI d®®eaiii®ó lapizenáa
Se atribuye al Gobierno él propósito de 
imponer á la prenk la ley del descansó, ían 
pronto cómo haya alguien que lo solicite.
E n  ©1 H a e o p i a l
Moret, acompañad», de varios amigos, pasó 
el dm én el Esqorialj regresando á iá tarde.
-Ĵ o® n©ti©ia®
Continúan las obras dé íbrtificacidn de Mar 
Chica.
El General Coritlia, se ha refugiado en Gha- 
farinás. . .  ..
U n  i i i© © n d a ©
En lá bafm dél muéllé de, Mélilk sé,, fta dq- 
eiarádó pn ínCéhdio, qüemándo«e rauehas pa­
cas dé álgodéri.
Lás péríidás son glandes.
Habla ^i^©|á
Dicen dé SéyíUá qué é l  ministro, dé ía Gue­
rra fia decláradb qué la ocupación de Mar th i-  
ca ha sido una demostración <í í* caí’áf'+er espe- 
ciálkfmp.
á é r S y e t ' I'
y , ,, .......... - ........y rjft s.m 4io  que I 9 acuntcci nu...i ^e-*etíderán
Para favorecer al pública coa precios atuv fl .̂nabá curloscanco. ' ‘ ' f dei d e d o  qu; en los i a acü-
td- ŝoíí, se V€fííjen_Lotes de Batería de CocíMa*'-̂  Ascienae i  120.0G0 vaío” /O- rpacióii._
- íhs. 2,4ü-;--3--3.75—í,50—'5,!5-6*2S ~7— ' '*? De íüdOS Tilu rS-x#* im i íitOQ de
' i  „  ,  „ B e fh n é ió ñ  ¡¡Rivéra-estam os prevenidos
quecom i  Ha fallecido el republicano rádicár Lópezre por valor de 15 péséíah. Montenegro. R©gi?©so
Han regresado Maura y su hijo.
En uti ómnibus.: • : X 
—¡Esto es intolerable, écmductorí ¡Elagua sell- 
tra á través dd téchol 
—¡Agha filtrada I ¿Y se q u ^  ustéd?
Un «repórter* ha sido atropeíkdo por un auto­
móvil.
■^¡Corriendo cpn él á la casa d# socórrol—ex­
claman los que le prestan auxilio..
—¡No, ál periódico primero, ádar.k^, noticia!— 
contesta él herido.-¡Arrié tótíó, él deber profesi»- 
nal!
La señora á la cocinera;
r-María, ¿cuánto ha invertido usted éa edeef és­
tos huevos?
—Nueve minutos,, señora.
—̂ ¿Pero no le he dicho á.uáted quéñó s'e debe 
dejar cocer un huevo más de tres minutos?
—Sí, señora; p§rb eran tres lés iiuavos.i. y tres 
por tres son nueve.
Uh hombre que ¿a pécdid® la vista váj i  hacerse 
opérar por uh oculístá. Éste le pfégunfa si tiene 
confiáiíza e i lél.
—Sí, señor; una confianza ciega.
«5
ESPECTÁCULOS
TEATRQ CERVANTES. -  Compañía cémico- 
draniátíca Rosario Pinó-Émilia Thuillier. j
A las ochó y media: «Lo» dulces de la boda» y 
«A la luz déla luna».
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de páraíáo, 
75 ídem.. (El timbre'á cargo áel.público.)
TEATRO LARA.—Cinematógrafo parlante-mu­
sical. ’ '
Todas las noches se verificarán cuatro seccio­
nes, .repres.éntáhdoséirozos de comedias, zarzue­
las y dramas.
Entrada de grada, 15 céntimos; ídem de anfitea­
tro, 25.
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado ea la pla­
za de los MótiS,
Se.cciones'variádaS á k s  si'été y medía, echo y 
media, nueve y media y diez y niédia.
Entrada dé preferencia, 3y céntimos; ídem gene­
ral, 15 ídem.'
CINEMATOGRAFO VICTORIA ■ -Siimdo en la 
calle Liborio García (añíés Ahnáccües},
Hoy, secciones variadas, desde las siete de ia 
noche.
Preferencia, 30 céntimos; entrada general,
Tipografía de El P opular
-.ríttĤSÉm
«tj'
smsmÉ mÉÉÉ Ak ii
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
DEBE TEÑEÉi^É SIEMPRE IN  CASA \
_ . __ ____ _ ___ im prescindible en  Bógíĉ üíf̂ :fe|
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Tércedürál; lafartiá, Tuinor¡s y toda clase dé inflamacioaes ^
ES EL MEjOÉBEMBblO-pABA LOS g ^ g ^ l^ O lfg g  fío ULCERADOS 
líom bre y  m area psgiBtpado (exíjase)
2  p eseta s Épásco e^ Faiíjataeías f  D í'd^ iaeíias
Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D IN  Pureza garantizada
Envasado en elégantes estuches metálicos forniá petaca, reáulta el níás práctico y cómodo, sobretodo para llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdós Cavanüles
Reconocide Goao el MEJOR remedio centra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDES Y CARDÍN
maraviliosp remedio contra las NEURALGIAS-REUMATISMO-GOTA
E x íja se  ia lílarea Réglstrada*—>i^idase en  Faipmaeías y  ijUrógnerías
Se desean agentes activos en toda la provincia: para informes, / . Claveria Jiménez, Calle 
Sáíiclm  Pastor, “
RXBG3QSinxaEaBK7̂^̂
BlancoDespacho de Vinos de Váídepeñas Tinto y
aran  relbaja de precies^ €áll© S&m Ju a n  de Dios, 2é
0011 Eduardo Diea, dueño de este esta|íéch&|entb, eh combinación de un acreditacáo cosechero 
'̂ r̂ífá̂ los’sfglfeliíe?^ acordado para datlób á conocer al público de Málaga expen-
"l arb. de Valdepeña tiní© legitimo, Pta». 3.-75 i arb* d<
1|2 id. Id. id. id. .  1.9p 112 id.
1¡4 Id» id. id. id. » l.qa Ii4 id.
Un Hito Vaidepefias tinto legitimo. Pt. oM  Únllíra
botella ég 3i4 de litro. . . . » 0,̂ 20 Botella d
Pos? p ai?tida u^eéio® o d n v e n e io ü a le é
N é é lv iia r , lás  »Q%m: ealle S aá  Ju a n  áé  Difes, á í  
N0TA.-Taihbiéri hay bn dicha calá Viáagre legítimo de* uva á 3 pesetas árrobá.—üri litrb 
fiénílaiés.—Cón casco 0*35 Idem.
Se garantiza la purpá dé eétes Vttíte y el dueño de este esíablecímlénío áboiíará él válor 
de 58 péséíasal qub demúéstre con cbmficádb de análisis expedido por él Lábóraíoríó Munici­
pal ûe el viris cóhtiehe mpterláS ágenés al r̂óduéto de la uva. '
Para coihodM  ̂del ptifellcó háy üñíí süciiíráai áél inismo dueño en callé Cápuchínos líúm. 15.
etaMawiilA-^ línilj- i irm l'iiiiiiiniíiíiiii -i n ------------ 1 _ -------------------------*
I m ía nimoinriiriíTi vn -r-iir niii'Ti-irr-TrTTrrTT-~i‘̂ -~̂ rr̂ -̂ -̂ “~“ -̂"~̂ '*̂ '̂'-” *-̂ -"*-**-̂ *-̂ -* ■
Valdepeñas' Blanec. . Pías. 3.75
id. id. . . > 1.80
Id. id. . . » 1.00
id. id. . . » 0.2S
í 3j4 de litro. . . • 0.20
é € M̂ '-v
^ 9 9
G ran F r e id n r ia  y  F á b r ié a  d e  m 'ñs&is*irm&  d e  R .  R o ld á n
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {Málaga)
Prepara y conserva toda clasl/de péscádbs (éspécíalménte boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respohdieíídí) Siempre del mejor éxito en Stis ptbpárados, que son preferibles á otros aná­
logos, por «US inmejorables condiciones de Higiene y salubridad.
Prticédlmientó ptojiio pata la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con el as’eó y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán M."* Gasielles^ San Patricio núm. 8.
€A,Í1
| . : A . L 0 S A
Plaza de lá üúúsüivícléÉ.—Milé^a. 
GuSieJ'feáe áoépeáétáé, hasta iás cihcé de lá 
tarde. De tres pásetaá en adelante, á todas hórá8. 
Adlarié, mácátTíniés' l  íá- na|61itaná. Vánkélóh 
es el platé del dfá. , „  ̂ ,
Sntrsda por la calía de San Tdmo. fPfeütí a i  M
Psrrij.),ivB!X¿ta
C iiiá ía .á
Con motivó de iá gráb variedad dé los cua­
dros y lo excelente y fijó dé ia proyección, se 
recomienda «ste elegante satán, dobde á diá- 
rio se congrega lo mejor de Máiagñ.
Los asuntos de las películas,/verdadérá- 
mente sugestivos é interesantes, ,_éerec,eH ips 
elogios que el público les dedica y el decidi­
do favor que desde el primer día ,ha dispensa  ̂
do á este magnítco cinematógrafo;
áigullá liñ ,/plÉid 
cJle de Josefa Ügarté Bairienfós, ñüni. ¿8.
M ikelad.o
. Construcción y Fiéparación dé tóáá clase dé' ét- 
jétps niétálices.
Trabajo garáritido y perfecto.




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
JDon CFistótoaí Rai?i?Íoimevo» F la z a  di® S an  Fran císéo^  ^ 
tTnica áuíojí-izada en Málaga por la Escuela Especial Libre
 ̂ Oi>teiicióe de títulos, sin saíir de la capital, dé
ip iffes el6ÉiÉfas.“ InieÉfós m eelÉM piercs iBécaw-eteeMÉtas
Los expide al térmiriár los ésttídios en esta Sección la citada Escuela Espécial Libre que dirige el 
íngemefp Julio Cervérá BaViéra autorizáda por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídárisé folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
tos matriculados. No precisa ser bachiller.
A  GIMENEZ- CUEmA
ORTOPÉDICO
T R Á S I i A B G
Desde í f  de 
bragueros, por mejora de 
(antes Carreterías),
queda establecida la fábrica, de 
en la calle de Torrijos núm, 5 3 ,
Malagueña
PUERTA DEL MAR, NÚM. 7
Gran expendeduría de Leche de vaca> al Natural y Estorilizada.—Manteca fresca d«I día y Greuta. 
Se reparte á domicilio por mañana y tarde.
Salidas íijas del puerto de Málégá.
, Gran Restaiírant y tienda úé vinos de Cipriano 
Martínez.
Servido á la listá; cúbfetiog desdé dietas 
en adelánte.
A diario callo* á la tíéiíóyéSt, á-bélStáS íf*̂ < 
ráéléh.
Los selecto* vina» Moriles del cóáeehero Álé- 
j andró Mórénó, dé Lücéha, Sé cáp'éMési éh Lá 
Aíegria.—18 Casas Quetnadas 18.
J ® ® é  ÍES£'P®IM tÍ®Fl
Médico-Cirujano
Bspedalisía en enfermedades dé la matrláh tíar- 
fós y secretas.—Consulta de 12 á 2 , 
^Médico-Director de los Baños de LA eW r ÉLLA 
Y APOLO.
Mpliiaa L a rio , B, pisó
El vapor correo francés
saldrá de,, este puert(? ei día 19 dé Eébiétó éiáíá 
Ssélillá, Némóufs, Orán, Marsella y coa tras­
bordo para los piíertos del Meáiíerránéé, lódó- 
Cliiná, |apén, Australia y Nueva Zelandia.
Él vapor trásatiántico francés 
I^ e ®  A l p e s
saldrá de este puerto el día 26 de Febrero para 
Ríe Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A g i l i t a d m e
saldrá de éste jpuérto el día 10 de Marzo para 
Ri® de Jáneiro. Sáníos, Áiísníevídéo y Buenos Aí- 
I rés y con trasbordo para Paráfiagua, Fíoríonapo- 
flfS, Río Grande-do-Sul. Peio'tás, Porto-Ale^é, 
f Asunción, Villa Concepción, Rosario y puértos dé 
' tó Argentina hasta Punta-Arenas.
Para carga r  pasaje áfri^ríse á su conslgsiaía- 
si© ©, Pedro,Gómez Chaix, calle de Josefa Ügáríé, 
Barrientes 26, Málaga.
Hijos d® Pedro Válls.--M á!aga 
Escritorio: Aláméda Principal, núrfr. 18; 
Importadores de maderas del Norte dé EutÓpá, 
dé América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávilá; 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
5i I B M ! ! !
Esta casa vende sombreros y gófrás, más ba­
ratos que el qtíé más barató venda.
Cálle Santa Müriá núm. É
.................................... ...
isneo ffipoteGirlii de Ispafta
]>. Mamíel Feimáiidez Góniéz
Molina Latió 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin- 
eía, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antécedéntea 
é instruceiohes Se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
Ojo de interés áriuál.
Muro y Saenz
FABñlCANTEB BE ALCeHéL ViNtÚB
Vénden los vinés de sü eSmeradá elaberación.
Valdepeñas blanco y tinté superior á 4 péséfás 
arroba de 16 2(3 litros. Secos de 16 grados 1964 á 
4*58, de 1993 á 5, de 1982 á 5,50. Montilla.i 6 Madé- 
raáS .
Jerez de lOá 20. Solera archlsuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. ,
MáéstroS á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color désde 9 ptas. en adelante.
Per partidas importantes precios especiales.
T am M ém  se alquilan pisos modernos céU 
agtui elevada per meter eléctrico.
R ® G 3 » it® i» Ío «  A l a m e d a s !
F a q n e te s  p o s ta le s
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugarte á Hén- 
daya.___________________________
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodevilla de calle Nueva sé ba tras­
ladado ai n. *48 de la misma calle, dende está la 
Platería Cordobesa.
Gonsultorio médíeo-quirúrpe
A cargo de Profesor en medicina, espécialista 
en las enfermedadés de los niños; antiguo alunino 
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y Madrid.
Dos Aceras (hoy Jerez Perchel), núm. X , piso ba­
jo , derecha. Hora de 3 á 4.
Casa en venta
Se vende una casa en el inmediato pueble de 
Tojrrem<^inos,pla¿a de la Constitución, número, 87 
2.*; se din faeilidades de pago. En ésta redacción 
informafw.
GRAN FABRICA
dé Camas de Hierro y Latón, única en Málaga, 
1.0D6 camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especíales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos.—Compañía 7.
■ José Rodríguez del Pino
M é d i c o - C i F u j M n o
Torrijos 100.—Oonanlta de 2 á 4.
SE NECESITA
dependiente para llevar, á la perfección, la co­
rrespondencia española y francesa y qüé, por lo 
meóos, traduzca inglés.—Ofertas, lista de céfreos 
Málaga, Cédula número 28.079,«a*nniCEeee*8®iee*eEme*wieaM™**aaeBanBaeaBWBmaBflBaiiimrammBmBaeei
S E  VE^DE
Una casa con planta baja, alta, jardín y agua. 
Chaves, núm. 15.:
T O S P a s t i l l a s“F R A K Q U E L O , ,  (Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
Precio: UNA peneto. caja  
Éaririacíay Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias. ______
S o




Abogacía del Estado^edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes. San Xelmo. 
Administración mihtaf. Puerta 7.
Administración de Aduanas,édificro déláAdúáúá 
Administración de Correos, Augusto FigüérÓá í  
Arriando de Contribuciones, Alairiédá 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuütamiento, San Agustín 11.
Banco dé Espáfii', Aláihéda dé Háéá 7.
Banco Hispano-Americáno, Marqués dé Láriés 9 
Boletín Oficial de la jjfóviheiá, Madre dé Dioá 49 
Caja de reclutas, Alcazabá í i .
Cárcel públicá,Páslllb dé la Cárcel 12 dUjUlCádo 
Casa dfe ideérTó dé lá Alameda, Alcázabilla 2. 
Idem de la Merced, Máribláncá 21.
Idem de Santo Dbiniháb; CérrojóTé,
Central del ferro-cárril, Cü'rvájál 24¿
Centro de Telégrafos, Augusto F/guéroa 1. 
Codiandanciá de Cá'rkbtnetos, .cdificld Adüáíiá. 
Comandancia de lá Gdardiá ciVil, Ñát'érá. 
ComaBdánciá dé Ingenieros, Ráihón Fráriquélb 7. 
Cimandancia de Marina,. Corfiná d'él Müellé-i!®. 
Cciínpafiíá Arréndatalriá dé Tábácós, Vferidéjá 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. Lários 12.. 
ídem dé Lüz eléctrica áléÓianá, M, Láríeé Í0. 
Correccional de niños, Llano de Máriscál 17. 
Cuerpo de vigUariciá, étílficio dé lá Aaiíáriá, 
Délegációri de Háéiéñdá,'cdífícto dé la Aduáná; 
Depósito niilitar d© vivéres, Cárrbs;
Diputación provirtciaL ,'édíiScié de lá Adüárrá’. 
Dirección de Sanidad maritidia; A. E, CrbókáST, 
empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. 
empresa de íranviaév Vallé de Ibs Gálaííéh; 
Escuela de Arte* é Industrias, San Telní'ó'.
Escuela Superlér dé Comerció; j.J. RéIésÜlásí24. 
.escuelas Nórin'aleá Siidétibres de Maestres y 
Maestras, Saa Teimo, ,, 
torrocarril süburbáhó, Auátisfó Figtiertía 11.
Giro mutuó, Vendejá i;
Dobierno civil, edificia de la Aduaná, 
yobierno militar, Alameda de Haes 8. 
hospital civil, Martiricos.
HospiUl m litar, Compás dé lá Victoria, 
nstiíuto géiiferai y técníce, Móré'ñó Rey 1. 
nstLuto de Vacunaíióa, go,rt|na Muelle 57.
a ura de Minas, Míhdéz Ñáñez 4.
Jefatura dé MoriteS;, Sa« Juan ,1
de Obras públicas, Aláméda pHifbíbál 1 / 
la AduMa^^* édiflci'ó
ll!”**de Obraii Sel PuertB.MártiüÍB dé Láriés ID. 
la Aiaiíl j   ̂ instrucción de
l3 da y de lá Mércéd, San Agustín 11 ,
®1 eriUesueló la Alameda, Pasaje Mitj*
f e  3*j» Mercéd, Sán Agustín 11.
Lal^“*Sffito Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
P a íS r ip  municipal, San Agustín 11.
ReSferfZnL* j  * Propiedad, San Frañeise® 11 y 13.
«e reclutamiento, Alcázaba 10.
Argentini!,. Enrique Mártíneá, CoTíídá Mu’éllé 27. 
Ausírla-Hungría, Federica Grps, Cariálés Q. 
Chile, A. de Burgos Máesso, Dbh Cristián 0. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortjna Musll'é. 
Eduador, José Nagel Disdier, Paseo dé Sancha; 
Francia, Lucid* Agel, Témás Herédiá 27.
Haití, Antonio Barcelé, Torrijos 3i.
Honduras, Isidro Roa, Antonio LuiSvCarrién 18. 
Italia, José Carlos Bruria, Plaza, dé Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Aiamedá 18.
Perú, José María de Totres, Sáii Agúsifn ÍÓ. 
Rusia, Guillermo Réiñ Arssu, Áláméüá 25.
, Suecia. Carlos J. Krauél, Esqulláché, 12.
Turquía,Jerónimo Guerréro,Sá¿ Juan de Dios 19.
CÍRCÜLOS'Jf>OLÍT ,
Círculo Conservador, Gasapalmá 4, 2.L 
Círculo dé Unión Republicana, Salinas 1, 
SOCIEDADES OBRÉ̂ ÁS . ,
Agrupación Socialista, Muro de las Catalinas 6. 
Asociación Gén.érál de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarrilés de E«paña,Pozos Dulces, 4 y 6,2.* 
Carpinteros y ebánistas. Raíz Alárcén 9.
Centro Obrero déi.bárrió déSan Rafaél,Zúfliga 4. 
Hércules?, Muro dé lás Catalinas Ó, ^
Honrádtez (Lá), Pláza dé la Gonstltúcién 42. 
Oficiales y ayudantes de confiteros,í-SaUnaa 'l . 
Porvenir en él Trábájo, Pozos Dulces 20. 
UnióivFerroviaria, cerezuóla 5. .
Unión Marítima, Muro dé las Cátaííh.ás 6.




 ̂ Corporaciones .
AKoofJü-x I^clamáción, Pasaje de Mitjáaa.
Comércio, San
Reyes, 12 y 14.
de v i L f ^  Qiemial de CriadOrés-Exportádereií 
Ugarte Bárrieníos 26.
ición Al Ufícial dé Comercio, industria y Nátré- 
Cím>. ^Dncipal II.
Clihn- Ro l̂t'fguez Rubí 3.
Malagueño, Cister 6. 
la Cruz Roja, Alámedá 29.
Col2 n ?  StracháA 1,
Colem-n Afamféda de Há’és 1.
JaanJ.RélbélltáS24. 
Agricultura y Gan*-
CooDPra« ® y Comercío, Constitución 3. 
Qoti db InL. R«Iosfll«s 24,
Séciedáa^wÍÍ\f®lT‘ÍP Nacional. Alameda 22. 
Sociedad Ciencias, f?.. Rubí 3,.
"‘Í*n(o de Clima y embeliecl-
3 Amigos del Páís, Plaza
, Consuiados
Abogados
Aldana Francisco, .Calderón de la Barca 3. , 
Armasa Redro A„ Moreno Carbonerb 4>.
Barreré Prat Juan, Moreno Moniroy 3.
Briales Utrera Sebastián) San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enriquej M. dé la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Njíca si o Calle 1.
Caparrós Roméro! Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobaf Nárejs©, Carcer 2.
Domingue;z Fernándeá Mániiel, R. Eranquqlo 3. 
Estrada Vélááto Ah|él, Diictbf Dáviía 4Í; 
Estrada Estrada Jóse; Qásápalmá 1,
Fernández Gutiérrez A.htbnio, Diíque VictoHa 2. 
Marmol Centraras Ráfaél,(5ránada 88.
Martín Vclandia José, Alaáios 16.
Maury Mateóos, Justo, Zúfbárán 1.
Méríüá Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.  ̂
Navarro Navajas Bernardo; Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Ma¿ón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguiajuan, Alameda 40,
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. > 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcázabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Rmz Gutiérrez Francíscó, Gráhada 61.
Sánchez Jiménéí Antonio, P, dé Riego 34 3 o 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. '
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7 
„ , , Abonos
Carrillo y Cómpáñia, Doctor Dátríla 2’3.
Sociedad Atióríimá Florida, Salitre 9, '
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23,
Academias DE DIBUJO 
Iiménez Guencf Ramón; San Juan 80.'
Ahtpmb, callé Fraílés.
RuizJiménéz Aptpnio, Alamos,43-y 45.
r T ,  DÉ INFORMES
Lainfoíflíádón Cdmerclál, Cafméri 58.
Agentes DE MIÑAS 
Veall Federico F,, Cister 11.
a g e n c ia s  DE NÉGQCiOS ,
La Actividad, Capuchinds 16, princibáí 
Agentes de comisión, transportes  ̂ ’
Cabo Joaquín, Carrea 1. "
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muéllé 21. 
tranquelo Francisco, Sánchez Pástor 12.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros !8
S? DIds !3.
h i c a a o 'K a S ^ T a f r S s '”*^
Pozo Julio, Strachan 3.
Crooke 27.
La Catalana, Santa Rosa 7.-
dé M/PÚníp
Corpa Fí-ancíjtco, MoHaa Laitos 5“̂
Hijos dé P, Válís, Doctor Dávila 45.
. Alimento PARA GANADO 
Alfniéhtó Mólassin, calle Sálitiré 9.
Almacén DE PAPEL 
Papelera Española, Strae^ao 20.
Almacenistas DE VINOS:
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P, Santo Dontíngo' 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
®iíorrer© Stráehaa Feraaedo, Santa Mátgárítá 2 
Llorens Díaz Mánuel, Duque dé lá Victoria 13, 
. Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
Baúles y  cofres
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
Gáfeíá Francisco, Alameda 24. ,
Mérinó Francisco, Tomás Heredíá átí.
: Bodegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.; ,. 
Burgps y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.% S, en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
(jross y C.* Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17? 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2^
López é hijos Quirico, Dpp  Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier He^anos, Paseo de los' Tilos. 
Pries y G.'* Adolfo., Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Reía y Co.mpaMa, Doctor Dáyila.
Ruiz, y, Albert, Esláya 4,
Ramos Teliéz, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineíi Manuel, Augusto, S.Tigueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo  ̂Paseó de los Tilos. 
;Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52p:“ 2 
Bordados en blanco,.Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singef. Victoíia 120pfal 
B oterías .
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28: 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Gafé de España, Plaza de la Constitución í.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café dé íá Castaña, Molínp Lario 1.
Café dé lá Maríriá, Ávertidá de E. CrooPé 1. ' 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especeríás 10 yT2.
Príncipe, Plaza de Iá Constitución 42.
Román Manuel, Alameda'6.
Senádo,.Duqne-'dé la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios'6
■ CaLdéReéO Mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
■ Callista ^
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
^  Camiserías
Casero y Toledano; Sálvágo 14 y 16.
Carbones
Mena Afáq José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
, Carnecérías
Espada Sálvádof, SarifÓs Í3 y í5.
García Medina Viuda dé, Guiílé'n Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, Sah Juan 3.
Pino Miguel, Don Juatr Gómee 36. 
lUo Antonio  ̂ Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2.
González Hermanos, Alameda de Colón 16 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6. , *
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24
Valderrama José, Comédiás 26.
. .  .  ̂ . Casa DE comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Cas ŝ de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pabi; 13 
Cubero José, Beatas .26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino íO. 
García Rodríguez Emilio, Comedias,. 14, 
Lopez.Del^d<T Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2. 1
Magno Eduardo, Alcazabilla 26. I
Chacinerías 
, Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Máqtíédá PranCIscó (Dé- 
ipiósito) Plaza de San' Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. MartoS, Ctrártada 61¿ 
Zalabardo y F. Mofrtés, Cortíiiiá del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza dé Arrlólá 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodrifeuez Eloy, Alameda principal 50.
I Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
Garda Martín José, Pásillo dé Guimbífdá 7.- 
Pascual Tomás, Santa Lticía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués dé Larios ÍO.
Él Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Herédiá 40 ál 5Í,
García Manuel, Granáda 58.
Montes Enrique, Caldereria i  i 
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda.6.
Circo oállIstíóo 
Barrabino Maiiueí, Morafín á.
Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8 
Academia Nacional, Juan J. Reipsillas 25.. 
Ácademi* Pestalozái, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio dél Corazón* dé Jesús, C. del Muelle iúj. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Elias Ptofeta, Cirifería 4.
Idem de San Perúáftdo, ViétbríáO. ' '
Idem de San lióéfonso-, Plaza dé Riego IT.
Idem de San Izidró, Angosta 2.
Idem de San Luis Górizaga, Ffáiíes 5.
Idem de San Patricio, Garcérán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa rsáÓél 4l.
Idem de San Leandro, Cánovas dei .Castillo 19; 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Cárrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109̂
Escuela Protestante, Torrijos 25.
, , Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Uoz28.>
Cabrera Indalecio, Torrijos 69..
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde. Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo da! Conde 2 
Fernández (Mannel), Herrería del Rey 24 
García Ramós, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54 
Heras Saturnino de las, Juan; Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59 
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega60 
LiñánSerra&o Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Pefia Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosad* Luis, Torrijos 2.
RuízDiago Agapito, Trinidad 2.
Rmz Molina Jpsé,  ̂Garcérán 24.
Saavédra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28 
. . .  , Comisiones 
Caballero José María, Vendeja 17 
González Alartín, Calderón de la Barca 4 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7. ’
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40 
Scheneider Adolfo., Andrés Borrego 44.
COMPAÑIA¡5 D̂  ÉMBAROUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas 
Vázquez Manuel, ídem.
. de ropa BLANCA
La Novedad, Plaza de la Constitución 42 óraf 
Navas María, Granada 27. " ^
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Jíian 43 
Carrasco Antonio, Acera dé la Marina 21
García Manin María, Granada 35.
ManciUa Rniz, Antonio, CaryajálTS.
Márquez Merino José, Ollerias 82.
Montog) iyi^rtinez Antonio, Santa María 17 
Pérez Prieto José, Nueva 52. *
Consignatarios de buques
« y  K .
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Croolre 
fr í i  Avenida de Enrique Croóké
Vives Hermanos, Avenida de Enrique C r o £ *
,,.U,
'  construcción dé CÁRRÓ3 
Herrero RafáéL Aifóhsio XIÍÍ 4;
Construcción de carruaoes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja>5, ‘ 
Corredores dé coMÉRcid 
Fazio Francisco, Máftíriéz déíáyégá.i.
Gómez de Cádiz Piáéido; TotríjOs 64.
Marzo Lombardo Francisco, Sttáchán 2;
Ron Pérez Isidro; Comedias 10.
Torres Pérez José M.* de, San Agustín IL  
Corredores de fincas 
RaníIfezJoacitíín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis dél, Torrijos 12.
Curtidos
Castró Martín Fráncisc©; P. Monsalvé; 2¿ 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. ,
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo; Santa Lucia l.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución o. 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos. 86,
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando do Zafra 19.
, . Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta í .
Loira Antunez Jiján, MátqüíéS déTá Páhiega 43. 
Martin Pafoníó M., Gráríádá, 63'. '
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena yJLópez, HomoT-f. ,
Siles Antonio, Torrijos 112.
Fi
Ruiz Luíi, Aiítóñio Luis CamÓfl ,lS;
VisedO Antonio, Ñuño Gómez ló.
Encajes DE BOLILLO ‘ '
Barroso 10, portería.
EÑCÜÁDÉRÑACiÓÑEé' • :
González Perezjuári, Hinéstfúáá 16,
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza dé la Metcéd 3Ó.
ESTUÓADóE . ADORNISTA . ;  -
Ayala Martínez Máhúél, Vícto'fíá 68.
■ P abri<íA’6é ’ AgüaRóientéE ; *
Hijo de Pedro Morales, Llano Máriscál 
Perez Marín Sálvádór, Caryajál 6. '
Viuda é hijos de José Súrédá, Strachan I.
Fabrica DE alfarería 
Rodríguez Fernando, Móntaño'9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica DE calcetines
Sucesor de M. dé la Fuente, Herrerría del Rey 7.
fabrica DE GAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica, DE camas.
Escobar Rafael, Compáñ'iá 7.
Fábricas DE CHOCOLATES . '
Campos Edaafdo, Má -̂tirós 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica DE HARINAS
Roldátt Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
, , Fábrica DE jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5»
Fábrica DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
ÓchOaJosé, Portigo'Arance 17.
F armacéutico .̂. . 
Aragoncillo González Antonio, Máribfárica* 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio', M. de Laflós' 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez- Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad'66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22; 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías
Arrlbére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios'10.
Luque Sánchez Antonio,. M. de la Paniega 4 .̂ 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando» Santos ;4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fgtóorafós
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jmiénez Lucena Felipe, *M. de la Paniega 6. 
Müchart Francisco, Plaza déla Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Loüvre; Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII.
Gómez González Ffaííéiácó, Ídem.
González y Contrerás; idiem.
González Faura Diego, Idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8:
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquerá 5.
Baco (Arturo), Comedias 12.
Cabr(6ra (Julio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de Sáti jiflllñ 20.
^ Fundiciones 
Bernal y Quzmán, Muralla 34;
Herrero Puente Aatonio, Puerto 14;
Grabadores
Somodevilla José, Nuévá 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Affíolá í í .
Toro Juan, Aiamedá 7.
^ Hierros usadÓb
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9;
Gisbert Tomái, Sán Jacinto 2.
Ingenieros
Abela Eduardo, Pláíá dé Riego 3o.
Diaz PetérSéh Ráníóti, Álddédá 
Gómez Díaz Angel, Tofrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda;
JÓYERÍÁS
García Fernández Añtóftio, Sáh AgüSííh Í4. 
Pareja Júátf,Niievá 40.
Sierra Federico, M. de Iá Tánlegaá2.
, LaEorAtÓríós
Laza Enrique, MoIíiiá Lárió §.
Río Guerrero Fráácisco, M. Paniega ¿2.
7 . Librerías
puarie José, Granáda 43.
Fernández Cándido, Molina LaHós 5.
. . Libros rayádós
Gamps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
negros
Gómez Miguel,Púqntq de Sto. Domingo,C¿a8Ílla.
i .  J-ITÓGRAFIAS ,
Alcalá Rafael,-M'atadéfo ViejÓ 4.
García Pacheco É., Trinidad Gruhd 19.
Párraga Ramón, Sá» Juan dé C)i()s 9.
V loterías
piaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Rarareda Griffo José; Granada 20.
Pozo Párrága Rafael, Comedias 5. 
o t. X Maquinaria® eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas decoser 
Compañía Fabril Singert Angel 1.
 ̂ maquinas de escribir
se copian documentos, Montalbán 1 bis. .
Se hacen feparácfohes, Álamos 38'.
^ Marmolistas'
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antoiiió, Coáigdi’as 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. dé la Paniega 41 
^ m e z  Cütta Adolfo, Plaiíá de lá Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastoí 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitierejosé, MoHha Lario'5.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de Ef. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquéz 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino J^ é , Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Merced 25,
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Straehaa 2.
Visick Clarenco .̂ Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z .,, Tejón y Rodríguez 31.
_ , Modista'
Castillo Antonia, Marqués dé Larios 6.
„  Molduras Y LózA
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larfos 5.
Prini Juan, Granada 0.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mússio Ramón éhijó, Gfíifládá 52
Mosaicos HIDRÁULICOS
García Herrera y C.‘ , Castelar 5.
Hidalgo-Espíldoira José, Marejués de Larios 10.
. . „  Muebles
Anas Dolores, Ajamos 35.
.. Música Y PIANOS 
L^ez y Grifo, Marqués dé Larfós 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17 
, ,  ̂ ^ Notarios '
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Marílnez de’l? Vegá 13*
S a r i .
Vilo Francisco, L ¿s i ,  %fáaqnez 5.
rm m
m É B S ám m m
K F. Da i ia ,  22.—I  v  V A idV  1  W  -o in pprtifipan Miles de enfermos iCurados son público testimonio
Especialidadeaiarmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España,
__________________ _____________________________________________________  _____________  '«e c T o r f f i l o s i i t o  l e  “
' ‘ W  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vege ales purgan ,
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. dé Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
•licerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso: Id. de Rábano iodado. Id. de Parbtoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Ybdotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos paralexa- 
minar les bordados á« todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m estlea  bobina eentpál
la Misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
b r e s  de ropa blanca, prendas de vestir y otros sipiilares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “ S IH G E f l..
Wosí ÍU' 10É11K I  Pisatas S¡‘B0sa«8les.-í’iíW85 i
C om pañ ía Singoi? d© m áq u in as p a ra  co se r
e s t a b l e c iMiie n t o s  pa ra  la  v en ta
üS& lagaA l A n g e l, 1.
A n te q a e r a ,  8 ,  S<ii^ceíia, 8 . 
B o n d ¡o n a a , d . C a r r e r a  K s p in a l, 9
Vélesr.-\*3Sálaga, 7 , Mourcad eren, \,7
x a ^ s O O C X O O O . O O O O O O O O . O O O O O O C D O C D C b O C D T k  Liverpool í  London éGlobe
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS. ' i
SÜPERPOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato' dé AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SAÍ/ÉS DE POTASA y
y a concentrados para todos los cultivos,
JES garantizando su riqueza.
S n - c u r s a l  é s t '  M á l a i g r s A ^  B e l i t r e  ®
Depósitos: en Ronda Cairrerá Espinel, 63





I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de segares contra incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 8 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11.000.000
Rentas Netas....................... .........................  > 2.884,656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678,344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
Pérdida
Desde la calle de la Viotoria á 
la de Granada (esquina á la de 
Méndez Nuñez), de una obra 
dramática en verso, manuscrita, 
cuyo titulo es «Tras de la culpa 
la pena». . ,
Se suplicad la persona que la 
hubiere encontrado, se sirva 
volverla en calle de la Victoria 9 
donde se le gratificará
T a l le r  de p in tu ra
DE
iiniie! iiiripD M a .
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple: pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
Tenijos 109.—MALAGA
O a»a íu n d ad a ,.en  186*? '̂
iiL a A lian za 99
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto; 
v e n d e j a , n i i m © i ? o ®  ,
L A P R A D E
• sin d&hr m m&íesUs. h $  cúÚs
ási cdiis, m fü
m  m & tivi tm  i
im  .% f  íi5í»5 m
-MúsiMdes s . És rso^
p ü f  uM  
f
P^posítiagl© en  M álaga, B . G óm ez
So
t j
V B N T A M A S
...̂ dea cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
„v,iaeyf oG»stracci0a y propias por su, tama- 
pará MriÉBén. En esta redacción informarán.
SE VENDE
UB carruaje norte-americano, de los llamaí 
ña.—En ésta Administración informarán. {
ara-
Cura segura y pronta de la anemi© y la cloposis  
por el Sriieoi? S*rapi?ad© .—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece les dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—OoUin e te . y  O.®' 
P ap is.
OAFÉi MBHITÍM© M BBIGINAI-
d e l 19®cíor lí© IEA IjiIí!8
Messageriei? Maritimes de Marsella
riada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, Jaquecas, 
vahidós, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
: los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
, bobetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. •
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málagaj farmacia de A. Prolongo.i
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
jS y con conocimiento directo desde este 
*' puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China 
jíapón, Australia y. Nueva-Zelanda, eñ 
_ __ _________  Combinación'con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA\que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los Miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalíes pueden dirigirse á su representante 
Mála« â, D. Pedro Gómee tybalx, Josefa Ugaríe Barrientos, "So.
B. AntoÉ Btao é Mja
C iru ja n o  D e n tis ta  
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.  ̂  ̂ j -  *
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos, 
i Se hace la extracción de mué- 
lias sin dolor, por tres pe¡setas. 
í Mata Nervio. Para quitar el 
i dolor de muelas en cinco minu- 
i tos, 2 oesetas caja, 
i Pasa á domicilio, á lasi casas 
i de Beneficencia y á los p\obres 
I de solemnidad les asiste gratis.




t i e r r a  da v in o  do Lebrija 
para clarificación, de vinoay 
'¡aguardiéníea. ’
Precio: desde 5 reales arroba 
\ Depósito en Málaga: Máma-
liéiP 19. Establecimiento de Atae- 
FfAVer.
Se traspasa
ó alq'uila un cstssblecimiento tn 
la barriada del Palo, calle de 
Altneriq númaro lO.
IT ím o  di© Bayajpd.
Mo má© d©l estómago.—
Todas las fundones digestivas se restablecen en algunos días can el
Feptona Fosfatada 
A todos los enfermos. los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
- jBépósito en todas farmacias.-COLLIN y C.*' París.
E l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
 ̂el mundo. Depósito en todas las farmacias.__
, Colliu ©te. O.*, París
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta i^dministraciói
darán razóB.
P o r  au isen tarse  su dueño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si- 
tio céntrico de esta capital.
En esta adminisííación inier- 
marán.
LfS ©s 1© vida
Ei más poderoso\de los depurativo# 
Zarzaparrilla Rójá w Yoduro de Potasio 
Depósito en tóaá# la# Farmacia#,
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia ,
Qiménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P apel  de fumar 
Delgado José, Torrijos 91. |
P araguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. ¡ 
P einadora I
Alcazabilla 19, pisó segundo.;
P eluquerías
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.: ,
Maire Carlos, Caldererías,y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del M ar.,
Paez Luque Juan, Plaza; Gom^titudón 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granáda.60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores ,
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijbs 74.
P intores ARTISTAS. ,
Capulino jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Párrás 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19. ., ^
P lacas de m et a l  giÚ bad'Ís 
Cantó Alejo, Victoria 29.
, P lata menese? ,, . . .
Romero Alejandro, Marqués de Larioa 4. 
P laterías
Duarte Leopoldo, Grariádá 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8... . - v , v   ̂
Pabón Antdaioi Marqués de ja  Paniega íffl y SO; 
Somodevilla José, Nueva 45;y 48.,, 
P rocuradores.
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1,( .
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31.
Marqués García Juan, Martínez de la ”
Ponce de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, B,cata 50, . ;
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund'l.
Sánchez de León Agustin, VictóÑá 76,
Rodríguez José, Mariblanca 14.̂
Sánchez F'astor Francisco, Moníañó 2.
Segalerva Matiuel’, Tejón y Rodiriguéz 35,
Tudela Burgos Luis, Azucena 1,-bajo.
P rofesores de caligrafía, ..
Abad Pérez José, Cortina del Muelle IQl. , , 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozár 12.
P rÓfesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128..
Algüera Francisco, Alameda35. o" ; ; .
Benítez Manuel, Calderón de la.Barca 5.
Costosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9;
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Voall Federico F., Cister 11.
P rofesoras EN partos '
Ocaña de Garda Francisck,'Moreno Móiífóy 20.: 
Quincalla 
Herrero León, Gisneros SS,
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.‘
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 1. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega.iSW' 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. més 3.
Sombrererías i
Muesa y Naranjo, Lagumllas,45j,
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces L 
Ruiz Hermanos, Granáda 22.
Vanees Torregrosa Pédró Santos 9.
t a ller  de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación ’ 
García M., Cintería 1 y 3.
T álleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Taller  de talabartería 
Li0án Manuel, .Málaga l43.
T alleres de lampistería] . 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel yFonL Torrijqs,43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T alleres dE: pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4,: ,
T alleres de reparaciones -
Díaz Miguel, Pavía 13,.....  -
Gallego Cruz Juan,-Gerezücla 2.
■ T aller dE jAutAS
Gálvei Mariano, Ollerías-9. '
T apones DE CORCHO 
Ordóñaz José, Martínez Aguilár 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S . en C., Gráriádá 17; ■ 
Garcia MaHuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Maeó Francisco, Castelar 5. • ‘
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2, ; ' : '
_  Unauentp,p e 'F.;Gre(Ŵ ^
FórnáTadéz Agiiadó José, Marín García 14, 
Zapaterías 
Castrillo Pable, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27—
Éscamilla Manuel, P. de la Constltí^^ 36/ 
Eslava Joaquín, Pasaje de Hér'édía 5s«B60. 
Espejo Pedro, Granada 53; ,
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53. ^
Meatoya Antonio,. Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía S. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10..
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
/  Vacuna DE TERNERA .
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3Í .
i  :. VELAMEN . PARA BUQUES
Garda Morales Antonio, Topete 13.
;; í Veterinarios .
Alvarez Pérez José,]. Ugaríe Barrientes, 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
;í . -.Viajante DE COMERCIO 




Fúrest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera LoyaZa José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería.
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero.Franciscp, procurador, i 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano. Rafael, peluquería.- :
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MA'laga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábricade jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurádor.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
: da al Palo ó viceversa . . . . .  0.30 »
I Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
|30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
I Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
; Plaza dé Toros.I Además de este servicio se aumentarán los co- 
i ches extraordinarios que sean necesarios pará 
I mayor comodidad del público.
I Linea de B ella  Vista
? Desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la
0.10 pta.
! noche una salida cada doce minutos de la Alame- | 
I da para Bella Vista. _ f
p Este servicio combinado con el del Palo, tiene f 
I desde las 6‘65 de la mañana á las 9‘53 de la noche | 
I una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella | 
* Vista. \
Esta linea está dividida en dos trayectos á los : 
precios siguientes: |
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . .  .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundó trayecto. . . .  .
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .
Linea de' la E stación
Desde las 6'30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación dei Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Hueliñ'-Victória




Ponda de la Cástáfia, calle de Estepa.
Barcelona . .
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
I . Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid . . .
Hotel Peninsular; cálle Máyo'r 4Í, 43 y ■&. 
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Lados 5.
Penda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Cóleri, Plaza de la Constitución,
Hotel de Europa,.Avenida E. Creoké.
Renda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.




Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 21óptas, quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á l , 60.
Carbones
f Mineral Cardif 45 ptas. los 1.600.
) Newcastel, 35 id. 
í CokeFund 50 id.
{ De Gas, 50 id,
I Cereales y legumbres
E Judias largás Valencia, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
I judias largas moírileñas, 41 á 42,
I Judíás largas extranjeras, 40 á 4í.
\ Judías cóftás asturianas, 37 á,39.
Mudías extranjeras 35 á 35,
I Trigos blanquillos, .43 kilos, 14 á 14.50.
I Trigo recio, 44 id. dé 14 á 14.50.
I Cebada del país, de 6,25á 6,50 lós 33 kilos, 
í Alpiste del país, de 28 á 29 lós ? 00 kilos, 
i Idem de Marruecos, de 27/á 27,50 id;
Habas mazaganas, de 1! ,50 á 12 los 48 kilos.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos enVatas de 2 k., S pesetas una. 
Idenj de 1 idem, 2j50 íMem iderti.
Idem de lj4 idem í  íd^a idém.
Pescadillas y jureles, á\los mismos precios.
Atún en adóbo, latas de\li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*', latas de ^ kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem ideVn.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem ídem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 íaem idem.
Pescados en éqnserva 
Atún en escabeche, latas de kilos, 8,50 á 9, 
Idem en aceite latas de 1 j4 kilos de50á 55 el 100. 
Sardinas en id.süperior 100 laSjtas 23 pesetas, 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, l5 á 17,50.
Varios
Desde las 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la j Yeros, dé 12,50 á 13 los 57 y li2 kilos.
noche, una salida cada doée minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las ‘ 6‘30 para la Viétéria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Húelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victória á la plaza 
de ja  Merfced, primer trayecto. . . 0.10 pts.
plaza de la Merced á Puerta 
Ntieva, segundo trayecto . . . .
Ruerta Nueva á la Estación del 
{¿^■rocarril, tercer trayento. . . .









Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
■ rio Ar ’Marmolej ntdnío, Granadá 1.'
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torraos-108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la,Constitución.
Representante de VINO" í:.......  ;
Rando y Compañía Manuel,-Torrijos 46; ’
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. /
Martínez Cipriano, Marín García 18.,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador db fotogRafiás ‘ 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sa strería s .
Almoguera Juan, Gamas 4.̂ ' '.,1. '
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. . \
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. .
O Kean José, Nueva 18 y 20.
PaUzón Muñoz Antonio, Marques de la Panjega., 
Palomo Rodríguez Lürs, Sándicz-Pástor.
Ramos Jiménez Salvador,'Nueva 60. ,
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. CónStitucióri 6. 
Sáenx Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. .,
Travesedo Prieto Cayetan*, Carvajal 26.
salón DE peluquería 
Coneja Manuel, Ginetes 16. " / . .
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
DiaEi, Marqués de Larios 1.
General accidentfire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4. ■' ■ 
Liverpool and Lonrion and Globe, Tejón R, 39.
£ ALO.ZAINA:,
Sepúlveda Sepúlvéda Salvádorj tejidos, 
i ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
ArjonaNarvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Mañuel coloniales.
López Molina José María> comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Qvelar Francisco,'banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hernsanes, Jábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas * 
Vergara Manuel, café.
I  ARRÍATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
■ _ CAIWPILLOS
‘Molina Vega José María, comisiones.
í ■ G - ■ .CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
CASARAEONELA ; ■ 1-̂
Peñalver Andres,comisiones y representaciones.
í ■ CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
' ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería, 
íeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. • -
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
, Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moren» Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
GaucIn
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
Guaro
Salidas
Tren mercancías á las 7‘4Q m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren cerreo de Granada á las 12'35 t.
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á las 6 1. - 
Tren mercancías de La Roda á las 6-I51. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 ia/ 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á lás 7 m. 
Tren mixto á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercáncias de La'Roda álas 12‘251. '*" 
Tren correo de Granada á las 2‘15.
Correo general á las 5‘30 tí
Tren mercancías de Córdoba á Iss 815 n. -
óCarruajes de plata
B© un csbailo eon dos asientos
0.10 pta.
o ó dos trayecto^ ; ,  • •
Tres trayectos ó lós cüáí/9*
? L inea de circunvalauI^^
■ Desde la6‘36 de la mañana á las ' 
boche una salida cada doce minutos.
, El primer coche sale del Postigo Arance á ia,r 
6'30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes: \
Alameda á la Plaza dé lá Merced, 
primer trayecto. . . . . . . .
Plaza,, de la Merced á la dé la Vic­
toria, segundo trayecto. . . .  .
. Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres trayectos ó los. cuatro. . .
C a m p a n a  d a © ' .d.e i ñ e e n d i ó
Campanadas que en cáso de incendio han de dar 
las parroquias dé esta, capital :ái final del toquê  
ordinari® y que indican donde és el fuego:














» la Babia............  12
Carrera hasta las doce dé la noche per una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó des personas, "2 idem.
Per idem desde las doee de la noche al ser de 
día,2,50 idem.
B e dos eaballos y  cu atro  asiento,^,:
Carrera hasta las doce de la noche por liáá á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem.
Por horas ^hasta las dece de la noche por Una 
á cuatro personas, 2,5|! idem.
Por ideal desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50ídem.
M e F e a d ©
T ^ a m i r i a ®
 ̂fryivprif\
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos. ? t S  el fe
. Linea del Palo
Desdé las 6 de la mañana á las 9‘35 de lá ño- _____ » -
che una salida cada doce minutos de la Alamed,-! Bomba, 53 á 65 id. 
para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un ceche especial.
Eáta línea está divida en cuatro íravcf-*b -j ins 
precios Biguientes: "
De la Alameda al Cementerio In- 
fglés, primer trayecto.. . . . .
I Del Cementerio Inglés al Morla- 
; co, segundo trayecto. . . . . .  q.10
[: Del Morlaco á Cinco, minutos,
I tercer ̂ trayecto.
De Cinco minólos al cuaríó
.Aceites de. oliva
A la entrada, 9.37 1¡2 á 9.50 ptas. los 11 li2 ks.
AI consumo, nuevo, 13,37 lj2 á 13.50 los 11 li2id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,^9,25 pías.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300pastillas, 11., 75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks.
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 45 á 4§ id.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maíz morillo, de 12 á 13 ios 53 lj2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á291os 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 i{2 kilos. 
Garbanzos médianos, dé 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones. \
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id; id.
Id. Morrison azucarádós, 3,50 á 3,25 id. id;
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 6 á 6,50 id; id. •
Id. Málaga, bueha claSe, de 4,75 á 5id. id.
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
PimíenJa il^gra» áe i75 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de"z.2”zíbar, de 185 á 190. _
Mádre clavo en 175.
Genjibre africano, 175.
Azafrán de primera, de á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 a ,35. '
Canela Ceyián, de 2.25 á 2.5Ó los ;460 gramos. 
Recortes de id. 1,75. /.
Pura melida, de 2-75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’ 2,25 pe­
setas kilo, con d.erecho.pagado.
Pimiento molido fino, dé IS á .20 pesetas lós 
1|2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjohjoli, 9 á 10 ptas. los 111¡2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Roldán Teodop©
V e n ta s  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 26 
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Idem.
T. R., á 39 Idem.
Candeal B. B., á 42 idem.
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra. 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche conden sada, «Lechera» caja 42,50 pías. 
Fécula de patatas, 34 á-35 id, los ICO kilos. 
Harina Nesílé,:bóteJ,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4\id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, \Clases surtidas de 5,5® á 
l e s l l  I]S fcá©.
Id. catalanes: pastás\pará.sopas de T,50 á 8 id. los 
11 ll2id.
Mielblanca.de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetás arrobá. >
Miel de «Gota» clase eirara primera 8 á 10 -ptas. id.
Dátiles de Pérsia, cajas d®30 á35 kilos de marca 
aCi editada, de i  á 6,5Ó'ptas. los 11 y li2 kilos.
Sardinas en .aceite y tomáfev latas de 18 milíme­
tros, en cajas de, 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas, el 
Cient®. '
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9 75 pe­
setas una/
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á95 ptas. el 100-
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. el 100.









recorrido de la Alame-
o.ia
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroi>a. 
Caña de segunda, 13,50 á 13,75 id. 
Cortadillo de primera, 16 á 16,25 id. 
Cortadiilo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 pías, arroba 
Cortadillo Granada, 15.25 á 15,50 id.
Bacalao  .
Lal^dor ̂ esco chico, /3,50 á 44 ptas. I®s 4K kilos 
Idem id. mediano 44 á -̂ 6 id 
^Inglés, de 58 á 66 id. id.id.
Salvado de 1.®' corriente, 10. idem los 40 idem. 
Salvado de tercera, 5 ideitn los 23 idem, 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetasjes 100 kilos.
Candeales de 40 á42 id, id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos yáhechaduras á precios 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 41 á 42 pitas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 39 á 40 id.
Estremeña:
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38gid.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recia de trigo duro, 36 á 37.
Higos
Pañetes padrón 1;® de 5 á 5.50 ptas; árroba.
» corrientes de 4,50 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
» corrientes, de 3,50 á 6.
Panetejos blancos de 1.® de 2,254 2,50.
* corrientes, de 2 á 2,25 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito
verde, marea «Tena-, caja de 46 kilos
«Morón? ̂  id. I*!*
«Ronda», id. 28 á xv,'
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—í)^, 10 á 11 m. Linead* 
Algecirás y Granada.—Dé 2‘l5 4  4 í. Express.— 
De S‘15 á 8 n. Correo géneráh-'rNota: Lósalas 
festivos el servicio es hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.—De 9 á 11 m. 
Valares declarados y objetos asegurados: Ke- 
V cepción .—De 9 á .ll m. Linea de Algecirás y tira- I riá/ía. De 2‘15 á 4 1. Expréss.—De 7 á 8 n. General, 
i Enírtlga-—De 10 á 11 m.; de2‘15á 4í.;de6‘ljá7 
I noche/—Nota: Los días festivos es hasta las 7.
I Paqueíé¿;,postales: Recepción y ectrega.-Oe y
I  ̂Üsta.—De 8 a-9*30 m.; de 2 á 4 t.; de 7'30 á 8 «■
I Apartados.—Uiiá .hora después, de la llegada d*
los Correos Generaíe:?-
Horas de salida
Correo general con correspóúdeucia de y 
toda^ las líneas 8,45 mañana. de
Mixto con correspondencia y pâ ra las lineas
Sevilla, Granada y Algecirás, 12,10 î iañana.
P-.rrv.-Qoo o/-vn oQrroennfl ijpnria V naXa LOrüOUi>iExpress con corresponde ci  y p .r__ _______ 1 .t WítQitrii V Madrifl)líneas general, á Sevilla, Cádiz, HuelVcJ y 
con sus enlaces, 4,30 tarde* . _■ <n
Conducción en carruaje para Vélez y Toirox,
Idem para Fuengirola, Estepona y Marbella 6,3̂  ̂
tarde.
Idem á Colmenar, 10 noche.
Peatón á Olias y Totalán, 11 mañana.
Idem á Almogía, tarde.
Idem á Alhaurín de la Torre, 3 tarde. 
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhws* 
mas y Chafarinas, lunes, martes y jueves.
Franqueo pará el extranjero 
Cartas: per la primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes 15 cóníimoa. .
Papeles de negocio é impresos: cada fracción oe 
50 gramos 25 céntimos. ,,
Muestras: cada fracción de 50 gramos 5 cenu'
mes. íí\e
Valores declarados: por cada 15 gramos ó ifa'-' 
ción 15eéníimos.
Por derecho de certificado 25 céntimos. .
Seguro por cada 100 pesetas ó fracción 10 cénti­
mos.
Todo suscpíptop de Ei- PO"
PUS.*AH d©p©eíko á una
I ineercién gpa.'lls Io@ lunes en 
I esta Guia.
